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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y FIIOURESO DEL PUEBLO 1I1SPAN0-AMERI- C ANO.
TOMO XIX. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO SABADO 27 DE JULIO DE 1907- - NUM. 25
na EIG(lira obenimlor úmy
u yu LaU U U U un
DECLARA SUS PROPOSITOS EN PA-
LABRAS CLARAS.
" 'El president.' sain- - mi im-Ici- por lo que toen A la pt'.iliea, d - tundo
qtle no plli-d- IkiImT (SUVO'Mcio!l CU ese r -- ecto. '
"El capitin l'urry trajo d mu hat lnn Filipinos cou-ig- los nales :e
rop ni' e luear en lw )'M n.s l'nid s. Srán ii;:,'-t- ' en la escuela y man-leiii- il
is allí regularmente basta (ue listos para entrar en el círculo de
l'N negocios.
"MI capitán trajo también un m ú llete consigo y algunos de sin amigo
li dijeron en liroioa que era pira cort ir ciN i oticiales en ueo México
cuando el capitán numa el puesto. Pero él insiste qu en casi que se haga
nece-ari- o cabezas ello se luir a en la firma usual seuii-humana-
Í AHTIO TAHA WAslIlMOV.
Ya el gobernador C'urry había determinad (pie las ceremonias de inau-
guración se vcriuVuriun el dia ln. de Agosto, jx im ti d;i .! rcibió un des-pac-
de Washington instruyéndolo q'ic s' Afra en i tt pira la capital
y tuvieron (pie Kinnerse las ceremonias hat t su regreo.
El t'apitan (.'urry partió para Vrt!ingt m el Jih-v- e de t:i semana.
K ihi.-rn- y manejo de la Merced de
Lis Vega por tideicumisario electos
r el pueblo. Hecho esto la junta
se prorrogét.
La comisión nombrada se organizo
inmediatamente despué d, la jtmta
con los siguiente oüeulos: I'residen-t- ',
Margarito Homero; Vice, pros'-- d
nte, E. C. de Haca; Secretarlo, AV.
O. Koogler; Tesorero, Henry O,
Coors.
Se nombró una com-
puesta de lo sefloros M. M. Miiligan
y W. M. Sparks para que hicieran
presente al licenciado que es-
taban listos A oir sus prooie(in(.
El licenciado Field, las expresó ver.
valmente y convino en mandarlas uor
Hemos comprado en líancarota 100
vestidos para hombre, garantizados
lana y de primera calidad, los que
ofrecemos (i y no deSera Gobernador del Pueblo
Facciones o Clicas.86.00 EL VESTIDO. ecrito desde Albuquerque, pura don-de partió el Domingo en la muftana.
Lnteiideino que, ímr lo one corres- -
Miiiile A sus propios honorarios, Mr.200 vestidos para muchachos, de 12
a 20 años, por
1 icld conviene en csiierar.se it r tilos
basta (pie sea finalmente decidido ti
pleito, quedando contingente A que se
le pague en terrenos tn caso que gane,
La Merced de Las Yegas.
El Asunto sera Llevado a las Cortes
Para una Adjudicación Final
y Completa.
El de la Merced de Las Ve-ga-s
ha llegado it aqut l período de cri-
sis en (ue se busca rA la urbitracioii
de las cortes para una adjudicación
tí nal en cuanto A l is contenciones del
plisado de quién es la autoridad legal
y competente para su administración
y gobierno, si el pueblo, jmr medio
(!.
,
su
.111
sufragio, ó la corte,
. .
por medio
-
ó ( rderlos en cuso que falle.vBS,00 EL VESTIDO. ñora, cuando un altogado de la
reconocida é Indisputable habilidad
le Mr. Field asume una tarea tan
difícil cuno esta rondando ul ivsulta- -Antes de hacer sus compras vengan
á. ver esta línea si desean economía.
lo sus honorarios, puede verse tigran jsso de la cuestión que, según
hemos contendido siempre, se ajusta
Las declaraciones que copiamos í continuación, lu malo fueron hechas
con claridad y sin vacilación jmr el Oohcruudnr ( corge Currv, iicn próxi-
mamente asumirá la silla ejecutiva en Santa Fé, iiu'uraimente no dejan
caniK) para dudar que cus projiósitos son sinceros y hon'--t- o en el jileiio sen-tid- o
de la palabra, lia declarado inequívocamente uc no será goln-madc-
do ninguna clicu, facción ó nuil de partido alguno, sino un gobernador del
pueblo y para el pueblo, con la mira de conducir mu administración cu acuer-
do con las medidas de su jefe, ti Presidente itoosovelt.
No es sino natural que lé myor atención á la orguniui ion republicana
iiie la que. dará á la demócrata, porgue aunque es demócrata é intrépido en
susdwlaracior.es, es, sin embarco, oficial bajo una ndinb.iitrai on republica-
na, y debe de mantener en vista las miras honestas que eoiitcnpla esa admi-
nistración.
Nadie duda que ce requiere la mayor tension de nervios y poner A la
mayor pruébala consistencia del mejor de los homhrtM cuando se (ruta de
luchar con ti caos y casi desosjorada condición de 1 1 jk.JUíi a de nuestro Te-
rritorio. Los antagonismos incitados, creados ó implan, ado-- t pr la envidia,
las celos, el amor A los destinos y la maledicencia entre 1 s hombres ha llega-
do á un grado donde se requiere la actitud más fuerte, deliberada y consis-
tente.
Todo el Territorio tstá á la espeetutiva pura ver que, es lo que va a ha-
cer el Gobernador C'urry, porque las condiciones existente? hoy jamas se ha-
bían exjtorimontado en su historia.
El Uoltornador I Interinan también fié puesto en la silla ejecutiva como
el escogido personal del Presidente. El probo ser un hombre verdadero, ho-
nesto y Justo, pero no estaba í la altura requerida pai a contender con una
pucota de hombres egoístas y dobles, a quienes no les importa otra cosa que
no sea el lucro y la ventaja partidaria que pueden obtener por medio de la
instrumentalidad del lucro,
terminado cu mi juicio lo (pac ireo
dei liprán las cortes y traerá una so.
lucion completa. Lis detalles did
curso que pu.- gniré no delm din-Irl-
en una Junta pública, donde en toda
probabilidad bay persona antagonis-
tas A la contención de Usbile-i- Esto
melosdclto reservar y saurios en(junción en tie-tip- i oportuno. Estos
detalles del vil de dej'uven'ie A mí.
"He oido rumores al efecto que us-
tedes serán arrestados sr menospre-
cio á 1.1 corte. Sobreesté punto diré
una cosa: prumep A Ustedes que nin-
guna persona que obre bajo mis ins-
trucciones, ó que luigu lo que yo le
aconseje que baga, rerá castigada (ir
menosprecio A la corle, y si alguien
les hace t iles amenazas su respuesta
debe ser n i r.--e de él. Las cortes de
este país han sido establecidas pura
adjudicar los derechos. No creo quejamás se decida (pie es un menospre-
cio A lus cortes el que uu hombre va-
ya A una corte y pida que sean sulju.
dictólos sus derecho. Esta merced
contiene un gran numero de habitan-
tes que, según estoy entendido, están
divididos en campes hostiles. Esto
no debería de ser así. Por el contra-
rio, cada uno de los residentes de esta
Merced deberla do estar ansioso por-qu- e
la cuestión fuera arreglada por
exactamente á la opinion legal de una
le las lumbreras de Nuevo México.ue iiueieomisaruM noiniuauo. jh r
llia. El contrato fué firmado el Miércoles
por la co llision y por Mr.gomero Mercantile Co.
LAS VEGAS, N. M.
El pitvhlo está determinado A obte-
ner la adjudicación tn las c res, no
solo porque no tstá satisfecho con el
método que se si sue actualmente, si-
no también debido A la incertidumbre
EL "MARTIR" SE TORNA EN
VERDUGO.
de la legalidad de ese método y para
El Presidiario Meyers Hiere Fatalobtener una decision finid.
Con el tin de evitar litigios y retar
dar el progreso de la comunidad debi-
do A e-t-as cuestiones, se creyó propio
ni principio, apelar A legislación queMAQUINA! mente a un Companera dePrisión.
Como resultado de una altercaciónCreemos que el pueblo (y esa es nuestra sincera suplica) se unirán, irres- -
entre el presidiarlo William Meyers,
el "alma justa" aquel que escogiólapecto de partido, con nuestro nuevo golternador, para ayudarlo A manteneraquella fuerza y consistencia que se requiere para establecer el órden, la paz
y el progreso para el bienestar de todo el pueblo.
fuera propia y legal, pero debido u las
influencias de los calxvillas, oto se
hizo imiHtsible, y no quedando otro
recurso sino el de apelar A las cort",
el Club de la Comunidad hizo venir A
uno de los abogados más eminentes
pandilla para que sirviera de íiretcx- -medio ue un juicio satlsl-actori- para
todos y verdaderamente no veo yo
motivo pura que existanFavorecer a un Jado a costa ilel otro no es sino añadir combustible a las
to A la destitución del 8Utcrintcndcn.
dente Trelfurd, y un presidiario .Mellamas. Dividir las cosa igualmente entre cualquiera de las facciones tam-
bién serla igual A poner una bomba de dinamita debajo de los cimientos del del Territorio, Mr. Neil II. Field, de xicano, Humado Pedro Komuldez (óFernandez) que fué inundado del conEn esta Merced lmv dos clases deIcCORMICK apitono del Territorio. Existe solo un camino para el olicial verdadero, títulos: uno ts el título de los partihonesto é intrépido, y ese camino es hacer lo que sea justo, con todas las fac culares A sus trechos separados de te dado de l'nion por dos años, el Mexi-cano está en ti hospital sufriendo de
una herida fatal Inferida por ti "márciones, con todo
el pueblo, sin lijarse en lo que pueden hacer los intereses
Albuquerque, quien expuso sus opi-
niones en una Junta general ten'da en
la O.iera de Uarber, la nocla del Sá-
bado pasado. A continuación damos
una relación correcta de los procedi-
mientos de la junta:
El Dr. M. M. Miiligan llamé la
goístas de cualquier sección. rreno de la merced adquiridos de dis-tintas maneras, y existe también el
título en común A lu merced común,
tir" de la gavilla. El caso ocurrió tiEsto creemos que liara (.corge L urry.
Nada tenemos que pedir de él como demócrata que ha sido y es; solo Sábado pasudo. Se dice uue ti heriel que. no A ninguno en par dles uu simpleton. Atril tos estabanofrecemos nuestra limitada y humilde ayuda en establecer y mantener mu junta al orden y pidió que fueran$55.00 ticular, sino a todo el pueblo en cNo hay tal cosa conocida co-mo herederos do la Merced de I,as trabajando con carretillas de manoteniendo que pasar poruña cierta ve-reda y venían de lugares opuestos aladministración que haga que el pueblo olvide el pasado y que como buenosciudadanos y hermanos se unan para trabajar en pro de los mejores intere-ses del Territorio cuya maldición ior tontos afloa han si lo los males políticos
y lus animosidades itorsonalos.
Vegas. Nadie debe mal entender mi dicho paso. El Mexicano insistía en
Mtsicion; como residentes de estaHasta el ni) ue un proposito justo estaiinw con ti uotternador Lurry: se cruzar primero y el 'mártir" tara
convencerlo de (pie no tenía derecho AMerced li nen i st d s tn tila lisguiremos su jefatura como gobernador del pueblo y no como demócrata, re-
publicano ó Je cualquiera otro credo político. mismos derechos que tienen pasar untes que un gran persona loen la casa de cortes, El terreno podrá que gozaba de las más altas considefj pueblo ue tono ti leriiiorui uuiumimcui ; se sieiiic orunoso ue su ser vendido o arrendado, ó de otra
mata ra disponerse do él por la auto-ridu- d
de ustedes y el producto puede
declaración franca y honesta al efecto que fué, siempre uu demócrata, y que
barA lo que sea justo para los demócratas, republicanos y para todos igual-
mente, pero que sostendrá la administración bajo la cuul luí estado trabajan
raciones y simpatías de lu gavilla, so
le abalanzó encima y sacando un afi-
lado cuchillo ,'que llevaba oculto lo
itegó una estocada A Homaldez tn la
nuca pendrándole ti puñal hasta el
pulmón. La herida se dice ser muy
seria y puede que ;tl "ángel" "el
Y Reparos y Cuchillos para
toda Clase de Maquinas
Ferretería Grande de la Calle del Puente.
LUIS ILFELD.
do, y cuyas órdenes debe de seguir, especialmente euandoereeque son justas.
Las siguientes son las declaraciones hechas in.tr el (ioltornador (.'urry en
aplicarse A cualquier proix'isito publi-
co, pero ustedes no pueden repartir-
se del dinero entre sí, ni tampoco los
una entrevista con ti Herald, periódico republicano de El Puso, en su arrüx) terrenos.de San Francisco y Albuquerque, ti día z. del corriente, A esa cuidad, del
'No tengo razón pura creer otra t o manso cordero" de la truvilla tengareporte de cuyo periódico extractamos:
sa, sino que los señores que comjtu- - jue añadir el crimen de asesinato A
"Oeoríro Cur- -
su lista de delitos. Mientras arribory, últimamen-
te nombrado al el médico, (pie se hallaba en la plaza,
nen el cuerpo de ideicomisarlos sean
otra cosa que caballeros. Todos ellos
son hombres (pie guardan buen lugar
en esta comunidad, creo que ninguno
de ellos desea robar al pueblo, y has
ei normo perdió muchísima sangre.
Este es el Dr. Ivnapji, antiguo médipuesto de Go-bernador de
Nuevo México co de la penitenciaría y quien fué.
nombrados ollciales netos de la mis.
mu, resultando tn el escogimiento de
los siguientes caballeros: Presidente,
Don Marga rito Homero; Ylce-Pres- i.
dente, Don Blas Ortega y Don Valerio
Itacu; Secretario, V. (1. Koogler; In-
térpretes, E. C. de Haca y José A.
Haca Jr. listando debidamente ins-
talada la Junta, Mr. Field fué invita-
do al plataforma y presentó las si-
guientes observaciones:
"Sr Presidente y Caballeros de esta
unta: Tengo muchísimos deseos des-
de el principio de que no haya un
mal entendimiento tn cuanto ul mo-
tivo que n.e trajo aquí ó en cuanto A
mi propósito en haber venido ante el
pueblo de esta comunidad (pie, en mi
opinion, son los dueños de lu Merced
de Jas Vegas.
"Diré que naturalmente me siento
muy cumplimentado al habérseme
pedido (pie venga A asumir esto tra-
bajo en una comunidad que posee
tantos abogados de habilidad. Yo
creo (pie los caballeros que me han
solicitado para venir aquí están muy
errados tn tensarlo, pero se me ha
informado que evisten condiciones
lítenles que impiden A los ul Migados lo-
cales el asumir esta tarea. Yo min-
ino vacilaría mucho en tomarla ju ro,
bai-ad- en mucho estudio en las con-
diciones locales, creo, y esmi opinion,
que ha habido muy poca precaución
y deliberación de parte' del pueblo
hasla hoy. Esla opinion me impele
A decir desde el principio que esta no
es una cuestión política y si 'soy em-
pleado para tomarla, la abandonaré
cu el momento que el pueblo prenten-d- a
hacer de ella una cuestión política.
ta que no vea algo que cambie mi
Kr el Presiden reinstalado últimamente jtor el supe-
rintendente Littrell.
-
-- V 7 i'?' :' '.'í :f ' ,
- - i i,
-
'v-- .. ,. .i ; - -
pinion, no liaré ningún cargo contra
t integridad de estos hombres. Croo Hecordarán nuestros lectores (ueLos Fósforos que si este asunto se conduce en lu este sujeto Meyers cstl mismo Aquieute Roosevelt,llegó A El PasojKir la via del
Santa Fé, de su
lartro viaje de
vo Jléxico. En
seguida regresa-
ra A Nuevo Més-xie-o
é irA A San-
ta Fe ni ra ser in-
augurado como
gol)cniador.
M ie n t r a s
que ti capitán
protesta que to-
davía no est A
bien al tanto de
la situación de
Nuevo México,
y no puede, (nu-
lo pronto, anun-
ciar ninguna de
sus medidas en
particular, due
que su mira se-r- á
ti llevar A
hizo castigar el asistente superinten-
dente bajo la administración de Trel-for- d
por mala conducta é insubordi-
nación, habiéndole atado A la pared
manera propia y en el espíritu propio
ustedes verán (pie pueden trabajar
unidos pura lograr los buenos resul-
tados.
"Prometo A liste Ies (pie si vo
Filipinas. Per
manecerá, en El de su celda durante 15 dias y sujeta-
do id castigo de pan y agua pero doeste trabajo el hombre más pobre tenPaso como hués-ped de su amigo
viejo, eljuez A.
Ií. Fall, hasta
mañana al me-
dio dia. Tras
Chippewa
y I
drá igual ujMirtuiddad con el más ri-
co, y no trabajaré uní ninguna fac-
ción. Si ustedes están buscando A
alguien (pie abuse A estos fideicomi-
sarios, ó A las cortes tendrán que bus-
car A otro, poro s! esh'u ustedes busuna estancia do
unos dias en cabo los deseos
Iloswell ir A A cando A uno con ti liu de arreglar es-tos títulos, y toman mi consejo, haré
lo posible pura traer esto asunto A
del presidente
en todo particu-
lar y que hará
Oyster lia y,dou- -
de tendía una una conclusion. Yo pongo mis con-
diciones estando Ustedes en libertadconferencia con lo que sea justoirrespteto do lo
(pío piensen las
el Presidente de aceptarlas é rechazarlas como seaAl tomar la causa la tomare comorespecto A los su gusto. Si yo iisuui't esta respoufacciones poiítiasuntos de Nuo- - abogado, pero no estoy lisio para al-quilarme, como n bogado político.CAPT, GEORGE CURRY, sibilidud lo haré debido A mi conceji- -
to do un deber. Si bajo tstas condi.ticas de Nuevo México locanta A su política. L stedes deben seguir mi consejo, yo
eiunes desean .ustedes que yo tona" 'Si en mi administración puedo i gradar A las dircrentoH fa "clone 8 y no representare A uu pueblo (pío no
siga mi c( !iseo. Otra condición estraerlas A un acuerdo, ciertamente tendré gusto de ello, pero mi política será
hacer lo que es justo, sea ó no del gusto de todas las fac ' iones.'
cargo de la cuestión, y cstu Junta
nombra una comisión, tomaré el tra-
bajo tn cuso que podamos llegar A unpie
t rie asunto no debt! juzgarse tni
"Así se expresa el nuevo goiiernaiior por lo (pío toca a su actitud nacía les periódicos ni tn las esquinas, sino
quien dijeron falsamente los periódi-
cos de la rupifla y sus ecos que había
sido colgado i or 17 dias y otras false-
dades que no estaban sostenidas por
la misma evidencia, no obstante lia
hecho la investigación por el
notorio Duque de Mura. Esto inci-
dente, pone de inanilicsto el carácter
vcrdadi ro y la mala conducta y di,
posición del presidiario Meyers, á
quien la pandilla trató de preseatai"
en la actitud de un "mártir" de su
conducta intachable y mansedumbre
sin igual. Timothy Hreeii, el test i.
go principal que, según confesó él
mismo, estaba enojado con el
ul extentode quo
no se hablaban, fue el testigo princi-
pal en la "investigación"' y con ti fin
de conducir la Impresión que Meyers
había sido castigado sin motivo testi-
ficó respecto A sa conducta cono si-
gue:
"Pregunta ípor Pru hurd) Cómo
comparaba su conducta con la de la
generalidad de los presidiarlos?
"Hespuesta J listamente tan bien
como la de cualquiera de ellos."
Todavía no pusan dos semanas des-
de (pie uu tal Ha i ley Hrowtt, otro de
los contendidos mártires fué muerto
du un tiro de pistola por ti carcelero
do Patón ul poner en efecto una cons.
piraclon para escaparse.
Esto dos incidentes podrán, ó .no,
haber si lo obra de la Providencia,
pero establecen fuera de toda duda la
injusticia y malevolencia de la gavi
acuerdo."los conflicto políticos do Nuevo México. en los tribunales de Justicia.
Como todos saben, l urry era uno de ios iiomtircs ikiii ticos de Nuevo "Todo buen ciudadano delie obede Concluidas las observaciones de
.Mr. Field, varies caballeros hicieronMéxico antes de ser soldado y haber ido A Cuba y A Filipinas y conoce prác
Son los
Mejores y
Mas Seguros.
cer los decretos do las cortes. Cuan
do el uez de una corte expide unaticamente A todos los jetes de la política en Nuevo Mexico, asi demócratas
como republicanos, irrespecto de la facciones & que p"rteneccn. Conoce A
uso de la palabra expresando sus de-
seos de que el asunto ib' la Mercedórden, es deber de todo buen cuidada.
sea puesto en las manos del pueblo,do, no Importa cuán errónea crea que
es tal opinion, oltodocer la misma.
Max Frost, editor del Santa l e New .Mexican. El mayor Llewellyn, ue
Las Cruces, ts su viejo camarada de armas y una de las primeras cosas que
hizo fué ponerse en comunicación telefónica con él para informarle que esta
Instituyendo demandas tn las cortes
encaminadas A traer tul resultado yv entiendo míe esta es la actitud del
si necesario fuero llevar el auntopueblo do este lugar y bajo tales conaquí y cuAndo se va para ItoaWull. Como el capitán estará en El Paso todo
el dia mañana, se espera que muchos otros políticos du Nuevo México ven-
drán & verlo.
(liciones aceptan.) en dispensarle., mis
Cuando Compren Fósforos
Pidan de estos, Rehusen
Aceptar en su lugar otros
que sean peligrosos
basta ti último tribunal de
liu seguida fué ofrecida por el Dr.
Miiligan 'inri resolución ul efecto qi.K
una comisión de nueve fuera nombra-
da por la silla autorizada pura confe
servicios.
'Yo creo (pío !s terrenos de l.i
merced de Las Vegas pertenecen id
pueblo de la merced. Yo creo que la
r.N salcd riu'.nxTA.
'Afortunadamente, el capitán Curry asumirá el puesto de gobernador
rir con ti licenciado Field v hacerlosdisfrutando do la mejor salud, de modo que las faenas y responsabilidades jurisdicción pa ra su gobierno según
arreglos neceares para emplearlo
como abogado por parto de! pueblo
no le afectarán. Es ti retrato de la buern salud y dije en broma que so ha-
bía detenido tu Cl.ina y en el Japón A liu d-- ; ganar '21 bras de peso para te-
ner mía reserva de él cuando se iionga los unieses. en los arreglos o litigio- contempla.
" 'Estov tilenamente miorniado de lai dmeult.tdes de facción en Nuevo dos. he oirccioron algunas ob ceno.
nes á la liarte de la resolución r.wMéxico,' declaró el capitán, 'pero no prnCeso mi her t n,ra la Justicia
entre las diferentes ficciones. CViiih) puedo halterio litibiendo estado ausen-- V
te de los Estados Unidos per ocho afios'."I Ei Cuartel General de Vestidos
lla hacia el superintendente Trellord
y la Inocencia du este.
a li v io pi: iÑrTfpA u a "si; fui-m- i
EN TUS J)E ASMA.
Ln Foidj'a J loner mid 'JV ofrceo nii-vi- o
inmediato A los eufricntcs du iiKn a
' 'Tan pronto como concluya mi corta vi-i- ta en íloswtll, itarlire para
el Oriente á Mr al rtresidente, (míen indu dab'einee.le ny dará iustni icioiies
conmlelas. En seirulda volveré A Nuevo México listo para as unir ios de- -de Primera Comunión.
on loj periodos peores v si es ton a- -
tnres guitcrnutoriaies. t
" 'Aprecio el honor que mo ha hecho el president' al nombrarme A tst
nosicion y, sin embargo, tstuse A punió de declinarla. Cuando me llegó
el ospíntu le la ley du congn so, jkt-tenec- e
A un Cuerpo de Fideicomisa-
rios es, 'ogid.'.s por el pueblo, y cp'o
que cuando la cuestión fc.i presenta-
da A las cortes ertas lo decidirán nsl.
Creo (ue la honestidad común de-
manda el que A las personas (pie han
tomado posesiones en el terreno de la
merced y que hun pagado su dinero
Kir los terrenos, se les permita rete-
nerlos. No quiero que se me inter-
preto mnl. Cuando el dinero ha o
jugado en buena fé en la face de
esta autoridad, el contrato debe soste-
nerse, Mi primer deber será, si aca-
so soy cm jileado tn esta acción el dar
aviso A todas las (lersontis, pura que no
huya mal entendimiento, que, cual-
quiera que tn lo sucesivo t"nga trun-sa- e
innes con el cuerpo do fideicomi-
sarios existente lo hará A su propio
riesgo. La cuestión de cstu merced
delH'i ía de arreglarse pura siempre.
Creo (ue el actual cuerpo de fideico-
misarios lo tiene en su Kider el arre-
glar esta cue.ition permitiendo (pie se
tome el curo propio y legal. Io que
despacho en Samar avisándome de mi nombramiento le respondí quo no dc- -
contemplaba ti esogimiento de la co-
misión por el presidente do la junta
y se ofreció una enmendación al efec-
to que fueran nombrados mr el pue-
blo, la cual fué aceptada jmr el Dr.
Miiligan. I istando en órden las no-
minaciones, lo siguientes caballeros
fueron nombrados en dicha comisión:
Margarito Homero, Ilenry O. Coors,
W. O. Koogler, E. C. (ie Laca, M.
M. Miiligan, W. M. Sparks, A. (1.
Oreen, Humon Manzanares, Deme-
trio Perez. Por moción debidamen-
te hecha, y secundada fuá acordado
que dicha comisión quedo revestida
como una comisión ejecutiva con pie.
nos pulieres para celebrar un contrato
con el licenciado Field y hacer y des.
eoq(Tiar todos los actos necesarios y
m aba el lugar; que todavía tenia algún trabajo que com luir tu as islas, bu
respuesta lué que ya habla sido nombrado, pero qne tendí la tienqo paraAcabamos de recibir un Gran Surtido de Ves- - 5
ci ncluir mi trabajo antes de volver A los estados.5
" 'Me siento muy contento de haber vuelto entre r us mingos y esperotidos para Hombres y Muchachos en todos los míe mi administración será sutista' toi ía ul territor'a . Afortunadamente
tengo amigos en todo ti territorio, de modo que no me faltarán consejerosme
"El nuevo irolternador no pret 'iide ser republicano. Hizo présenle al re- -
du on tiempo cftiotuHrá mm curiicien.
Do ventn por la botica da La Crua
lioja y O (1.
AVISO DE DISALITiON'.
J'or estas presentes damos aviso ni
público que ya se ha disuelto la com-pa'A- ía
que so conocía bajo la razón s --
cial de Albino Espinosa & Cía. Y
que en adelante dicha compañía será
conocida bajo el nombre do Homero
Á-- Ateneio. Kl negocio será condu-
cido en el mismo lugar en la Plaeit.i
del Abuelo, Coadado de Mora, N. M.
Solo los nuevos socios tienen derecho
A colectar las cuei.tas debidas & la
compafila vieja. Francisco Homero
Francisco Ateneio.
lorter que cuando fué residente de Nuevo México unte., participó en la po-
lítica como Den literata y que desempeñó varios tmplios A man is de ene i ar
t d i. P. ro está ior U(o.evtl en too tiempo y bajo todas citvuu.-.taiiciu- f.
En (ste particular dijo:
5
I
nuevos etilos de Primavera. Le conviene a usted
infeccionar nuestro surtido antes de comprar.
COSTON CLOTHING HOUSE,
M. GREENBERGER, Prop.
requeridos en todo (lo o intento como
si el pueblo lo hiciera, en coneceioii" 'CKEOqUi: SOY LOQEE I'STFI) LLAMA PIA UN l.VDKI'EN- -
DIENTE EN POLITICA, PEPO ESTOY OH ACt'l-- . Stl'O CON EL l'itl
sIDLNTE EN TODASSU MKDIDAS. DE l.O CONTHAUIO NO HA- -
con el manejo y supervision do cual-
quier procedimiento ó litigio que
tienda al logro de lo propósitos
se ha hecho hasta alioiu ha sido más
bien una complicucion (pío un arre-
glo do U cuestión. Ahora, yo he, de
I5IUA ACEITADO EL NOM Hit AMI EN Jo DE JOUEltN ADOK DEV inundado por la junta, A Rubrx, 'úNUKVO MEXICO,
contra l.i llio Grand Lumber Com- - i por vosí tros iiii-iii- nuda mu, i rilU- - si tendrá qlle
dad ó si tendrá quLA VOZ DEL PUEBLO.
Mr. Bryan a lot Estudiante.
LI alCUionte Contiene l;i sUSt.tnd.l
un discurso pronunciado mr Mr.
Cultivo de los Melones (Cantaloup) '
En t i sur dn Colorado se han dedi-
cado esto :r.o como H.Oimi m rvs de te-
rrinos al tuitivo del suculento meion.
Cuamlo ha brotado la mata y alcan-i('- o
á cuatro hojas, los cultivadores
las deshijan, dejando dos viñas en ca-
da muta. Entonces se escarda con el
cavador ó cultivador al derredor de
CXNOCIMIEXT0c5 UTILES.
Pura refrescar el agua y 1h ttebi-tla- s
en general, cuando no se dispone
de heladora, put d cmpli are cual-
quiera de las férmi 'as siguientes, te-
niendo en cuenta que ninguna tío ellas
del' jmiierse t n contacto directo con
líquidos que se han do refrescar.
. 1. Agua y nitrato de amoniaco, en
tartos iguales. Hace bajar la temt'-ratur- a
grados.
2. Agua, nitrato do amoniaco, y
carUmato do azufre, en tartos igua-li-- f.
Ia temperatura baja 2'J grados.
;$. Tres partes del sulfato do sosa,
ilos tie clorhi irato do amoniaco, tíos
do Acido nítrico y una de nitrato de
Httasa. li temperatura disminuye
en '53 grados.
1.a mezcla, cualquiera que sea, se
pone en un culto, y dentro se meten
las botellas, bien tapadas. De las
tres fórmulas indicadas, ia primera
resulta la más sencilla y económica.
Un viajero deja su paraguas en el
patío de una tosuda, con un cartel
que dice lo siguiente:
"Este raguas pertenece ú un
hombre hercúleo que puede matar d
un semejante do un puñetazo."
Cuando volvió en busca del para-
guas no lo encontró, hallando en su
lugar estas líneas:
"Este billete pertenece & un hom-
bre que corre á razón de quince millas
por liora, y que no piensa volver en
su vida."
vivir T la v r- -
morir i r ella, y
tietie la fé tutMÍt U-r!- do tener,
tni morir co.mo pura vi-
vir por ella.
Et fé no solo os dará fuerza lU.ndo
ludá is por la justicia, sino que, ade-
más, vuestra fé liará desmayar á
vuestros en emigos. Hay unjiodcren
presencia del hombre honesto
que obra buien jtorque es justo obrar
bien y co atreve á obrar bien en la
faz de tMla eitosíeioii. Están cierto
hoy como lo ha sido al través de to-
da la historia pie "l'no con liw
dará caz. & mil y dos pondrán en fu-- g
t á diez mil."
Sí vuis-tr- a preparación está, com
pleta & modo que sintáis la coneion
cia do vuestra habilidad pura desein-- 1
tenar grandes costs; si teiieit io '
vuestros wmejuntes y os constituís en
sus colaboradores para la elevación
tlel nivel general do la sociedad; si
tenéis fé en nuestra forma de gobierno
y procuráis purgarlo do sus iniper-faccion- es
& lin do hacerlo más y más
aceptable á nuestro propio pueblo y
á los oprimidtis do otras naciones; y
si, en adición, tenéis fo en Dios y
en el triurio tie la justicia, nadie pue-
de oner límite & vuestras hazañas.
Esta es la más grande de las edades
tío la existonita. Iíos ferrocarriles y
los alambres telegrátlcos han unido
todos low rincones do la tierra y hoy j
es mus fácil iioder ser uno útil a todo
el mundo que lo que fue juicos siglos
lia ser útil & los habitantes tío un solo
vallo. Esta es la edad do las gran-
des oportunidades y do las grandes
responsabilidades. Que vuestra fé sea
grande, y que esta gran fé os inspire
pura desorniK-na- grandes servicios.
CORRESPONDENCIAS.
liniTlAUlO.
Don José Casimiro 1 tornero, uno do
los primeros jHtbladores del vallo do
Anisliioá. v uno do los ciudadanos
J l"Tt'
más prominentes tie la plaza do A gui- - salvado y una de "puns groen" bien
lar, pasó & mejor v'da, en su residen- - revueltos con agua fresca y dos cuar-ci- a
do Aguilur, el dia 0 de Julio, tos do miel burata dándole el espesor
1WH7. habiendo, untes do morir, reel- - del "diaquehuo." Para los gusanos,
bido los auxilios do su religion. I la composición debe ponerse en mon-E- l
Finado nació en Fernandez de toncítos tie dos & tres 'pies distante
cor.izi't n i gi cero iiiimait'i s sano;
1 concepto di' j:,-- ti í.i es un' ver-a- l. si
I'i.td en ella, hovco- - á ella, lio la i"-- tá
leis j.miá-t- . lis lelilí s (ilieren en
cani'-t- i rat Liles, en tradicio
nes ii.tt ionalt-s- , en idioma, en idc:ude
gobierno, y en formas de religion, pe-
ro en el corazón son muy parecidas.
Yo temo & la plutocracia del dinero; la
á la plutocracia del salicr;
doy gracias i lios r la democracia
del corazón. Vosotros dt In is amar-
la si leseáis ser limados, "ii tima-ro- n
ellos jHinpie l'.l 1h uiihV' tal es
ol veredicto que se pronuncia donde
los hombres han trabajado
orcl bien de todo t i pue-
blo. Conyugues en siiiq-sití- con
vuestros semej.ii.te-- ; mosclaos con
ellos; eonoccdlos y eoniiarcN en ellos
y ellos confiarán en vosotros. Si sois
más fuertes que otros, llevad una car- -
a más (tesada que ellos; si sois más
i paces que otros, dcmostrudlo tor
nuestra voluntad de ma
yores servicios.
Tercero Si queréis lograr algo en
te país dclteis tener fé en la forma
le nuestro gobierno, y hay todas las
razones pura que tengáis le en t i. J .s
a mejor forma de gobierno Jumas
oncebida jKr la mente del hombre,
y se esta extendiendo jHir lodo i
mundo. Es el un jor, no imniue es,
torfeeto, sino jiorque se puede hacer
tan como el pueblo lo ineres-- .
... .
..i i.ra. A medida que ei pueoio nace
progresos en la virtud y en la inteli-
gencia, el gobierno deis-rí- de apro
ximarse más y mas á. la jierleeeion.
No ipio nunca llegue íl estar libre do
errores, jtorque teniendo que admi
nistrarse ixir seros humanos debe tie
esperarse la inq)crfeecon en la obra
! lt humanoa.Je llérsuii dijo un siglo ha, que había
naturalmente dos partidos en todos
los países: uno que se acarrea á sí á
los que comían en el pueblo, y el ot ro,
el que desconfía del pueblo. Eso era
verdad cuantío lo duo Jetierson y os
verdad hoy. En tot los los países
existe un partido (pío está buscando
acarear, la participación tlel pueblo en
el gobierno y est! partido es el partido,
creciente. Eu tm los los países existe
un partido que está esforzándose, jstr
obstruir cada paso que tiendo hada el
gobierno íxipulur, y es el partido que
está feneciendo. Kn esto país la ten
dencia so dirijo laida más gobierno
xipular, y todo esfuerzo que tiene por
objeto el arrimar más el gobierno ul
pueblo está seguro do triunfar.
Nuestra forma do gobierno es
Inicua. I.luinudla democracia si sois
demóorutusó república si sois ropu-- ,
líbranos, jiero ayudad á hacer tío
ella un gobierno del mobló, por el
pueblo y intra el pueblo. La
democracia os'niás subiuque la aris-
tocracia íMiriiiie la democracia tiene
por fílentela sabiduría tlel pueblo,
y todo el pueblo salte más que una,
parto ét porción del pueblo. La de
mocracia os más tuerte que la nio-- 1
nurqufa porque, como ha dicho el
historiador 15a neroli; "si! atrevo á
descartar los implementos del te--i
rror y edifica hu cindadela en los
corazones tie los hombres." V la
democracia constituyo la más justa
forma do gobierno porque está edúj
tirada sobre la doctrina quo los
hombres son creados iguales, quo'
los gobiernos son instituidos para
proteger los derechos inalienables
tlel mobló y que los gobiernos de-- 1
rivan sus justos toderos del eonsen- -
tiinieiilo de los gobernados.
Sabemos que el grano do trigo
plantado en la tierra, bajo la influen-
cia, del sol y (! l'1 Uuviu, buco brotar
primero un hilo, en seguida un tullo
y después lu espiga, y sabemos que
(letras del grano de trigo existo una
fuerza irresistible que está siempre
trabajando. JMrás de la economía y
do la verdad política existo una fuer-
za Igualmente irresistible siempre en
acción, v "si como guiemos esterar
la coseeliaen debido tiempo, tld mis-
mo modo MMÍeiios con turns' 'gil ros los
triunfos de estas fuerzas eternas que
ttirvon pura la elevación del hombro.
Tened je en vuestra forma tie gobier-
no, porque descansa nobre tina idea
enríente, y si os apegáis íl esa idea
creceréis con ella.
Cuarto. Pero el asunto se presenta
en otra fuco. No solo delteis tener fé en
vosotros mismos, en la humanidad y
en la forma do gobierno bajo el cual
vivís, poro, si deseáis editiour una
gran ultra debéis tener fé eu Dios. No
me Huméis ministro por quo no soy
.oto un mu in r- - n in em Mirtro no es mi
voluntad cjue los pdeM.ros monopoli- -
con todas las bendiciones dd Cristia- -
nlüino y no conosco ningún precepto
moral do los que obligan al pulpito
que no obligue Igualmente A los tides.
Y no conozco ninguna verdad moral
obligatoria ul Cristiano cuya acepta-
ción no nyudurta A todos. No estoy
hablando desde el punto do vista del
iíiÍ!ij:;í:o, sino observación tie to- -,
.
dosi l os ii ni,-(lel- villa, cimudo digo
que existo una gran dilerx'ii'eia entre
ej desoí) de vivir A modo de recibir
loa nnlimsos do los hombres vol deseo
'iln vi eii rln t'.d modo olio ii o nii leu ios
isiibis. l'.l nombre necesiiade la!
fuerza oculta nue viene ron la fó
n;,,s v d.. creer en sin
'
continua. El hombro que so está es -
forzandotxir ser bueno A t n de nue
dos hombres lo vean está seguro do
jny, T. A, Sdmmburg y otros, A
instancias doi goiteruador liiu rino, ' d
jmr medio del cual busoi anular los
lol'tllllCtltoS IllX'hOS r Ul COllllSlon
lc terrenos del territorio r cosa do
f,7i acres vendidos A N homliorg y
otros v haivr quo los terrenos sean iI
devuelto al señorío del Territorio.1
N' (lav que este pleito es eon el tin do
obUiicr una decision de las cortes en
cuanto A la legalidad ó ilegalidad di
M y análogas ventas hechas por la
comisión desde que los terrenos fue
ron donado ul territorio ixir el con
greso ludo o! acta de Ferguson, que
comjireiiden la mayoría de las ven
tas.
I ji gran parte de esos terrenos lian
slilo cómpranos najo tratóles y manís
representaciones. Iü ley del congre
so prohilie que se vendan arriha ue
liiti acres iV una jiersona ó corKiracion
V los eomjiraoores si- - nan vminouei
uliteffuio de liati-- r ulicaeoiies en
llomlires lie (lllerciltes jstsoiuis ron
iiiieties celebraron entendimiento--;
jre ios de que traspasarían los terre
nos al conspirador principal yen mu
chos casos tu: lia aclarado que los tras
pasos se hablan hecho aun antes de
iiuc la comisión ejecutara los docu
mentos.
Kl iirorurador ceneral ulepi en su
queja 6 demanda que los demandados
obtuvieron dichos terrenos bajo frau-
de, entrañando á los oficiales. I
Kn vista deque jsir muchos aflos
se na suitnio i carícier u 'sias
trentes no saben qui'-- íi- -
ar de la nueva uetitud de los nucía
les. Algunos creen tiue es un inovi- -
mleiito ara conducir la impresiona
la administración ftdend de que es-
tán Interesados en prolcp-- r los inte-
reses del pueblo pura retener sus
puestos, y otros creen que la connio-clonesd- e
los últimos tieniKis ban te
nido un efecto saludable y que estos
oílclales desean caminar en la proce-
sión.
Lot Inspectores del Cobierno Tienen
Asustada la Pandilla.
hulicmos de fuente absolutamente
fidedigna que la venida de los instoe-tore- s
del gobierno íl Santa l'e, y mas
que su venida su actitud lndociidicn-te- ,
tiene completamente espantados A
muerte & los miembros de la gavilla
de la rapiña y que estos no vacilan en
dar expresión a sus temores.
Ixis insiioctoros lian lijado su des
pacho en el edificio federal con inten-
ción tie permanecer jxir tiempo inde-
finido y ostAii trabajando en su mi-
sión. Se dice que Ion insHvlores
abstienen ubsolutaniente li' tener re-
laciones con ninguna persona, que
van tlel hotel íl su despacho y de su
despacho al hotel sin buscar la .socie-
dad de nadie.
En resumen, se puedo derirqtiesoii
absolutamente prueba contra InHueii-cia- s
ó cohechos. Iji gavilla, xir su
puesto, al expresar sus temores es
Kirqiie han hecho ya las tentativas
pura iinjx'dir una investigación inu
parcial, sin éxito alguno, y do allí
que uudaii con la cola entre las pier-
nas como so dice vulgarmente.
Lis expresiones generales en Santa
Fe son ni efecto que muchos, y do los
grandes, caerán en In red. 1'ersonns
quo han estado en el circulo interior
de la rapiña expresan esto como ver-da- d
cvungéÜt'ii.
Otra cosa que tiene muy preocupa-
da & Ja gavilla de la rapiña es quo
el nuevo goU-rnado- r ha íloei.
dido visitar en KohwoII y eu el Vall
do 1 'oros antes de venir íl Santa l'e.
Ellos evidentemente han estado bajo
la impresión (pie el nuevo gobernu-do- r
vein Irla primeramente íl pagar
sus resH'toM a la pandilla y quo ven-
dría íl ser un instrumento Mcll do
ellos, J,a actitud del gobernador
Curry en esto respecto demuestra quo
intenta dirigirse jKr m propio conse-
jo y que él serA el gobernador y no
la rueda ni otra wrsoiia alguna.
El motivo do inquietud es n párente!
LA S( )N RISA l'EHM AN ENTE
paireo en lu cura dol niflo diwpuea de
quo ha tuiundo una botella do White's
Cfoam Vermífugo, la gran uimli-cin- a
par U bunbriz. Torquá no
coimorvsr ea aoiirfH jf(n la cura del
niSoT Sí guarda cuta uuxi'uiw ?n la
cana, nunca verA otra coa sino nyni'iaai
en au lar. Mrs. S. do Ulackwpll, Cal.,
escribe: "Mi uifto entuba nuil humora-
do ó inquieto. No corula j yo temía ae
muriese. Usé una botella do White'i
Croam Vermifuge y no ha vuelto dentar
erv'iT'"o un solo dia.
Jinostoio Jjdoii.'
Ixw (uo leyeron los )icÍhJÍ..u
"iiinioismo" Americano iintoj dt la
declaración dt1 guerra con Esjuifln,
que fueron los que incitaron y empu-
jaron el conllicto debido íl la debili-
dad de McKinloy, podran formarse
ujw í,'Jea do lo (lio hoy est ti pasando
en el JaiKn c'.'i resixvto de los l'-st-a-
áíM Enidos. 14 j;nnsi "jingoísta"
y los patrioteros es,tlu lui'i'Mido exac-ianieu- to
lo tjue Jíicieroji u U''if.
VcauioH una muestrit. I'jj .tit..siiiclvu
reciento dice:
"El Conde Itagakio, nteriormen-- e
ministro del ;interior y prominen-
te, esU-Ii-t- JajKiné dijo en una
iiu!iáitd,'!,t en Tokio:
" 'Eos buqiies' do c rra deU-ria-
do congregase eu'la Habla de Tokio
y el .laKu dcÍM-rf- U-- luurr fronte
a la América en la ilucioji 'do '('le
asunto, ireseutando una actitud do
encontrar á los Americanos en bata-
lla inmediatamente en caso que ellos
reducen las deuiandas Justus y logt-tiui-
(U ) J.ijxni.'
El Conde Omnl, con quien el
Conde Itagakio forméj uim coaüslon
varios años pasados también alxiga
medidas duras en una entrevista
publicada por el "Jiji, Shinipu."
E-t- o dice íia vi Jukiii se lia constitui-
do en un jkkUt y que las relaciones
i'Mij América están en terreno aconio-dad'- .'
íl sJ jueva posición y ue no
dclie do iolearsa l í tendencia do tra-
tar J Jujxmi como' i'Ueblt; Inferior.
Matando Varios Pájaros coa tttw
Piedra.
Si solo los hombres de conocida ca-
pacidad y competencia desemiieflariin
to. íi;i'l'os púl Jicos asi desaparece-rf- a
la ambiciou (,'e inorantes, iiiijxir-tuno- s,
que ya íioinás del i'falio rWl-r- o
quieren vivir sin, croccrJo.-lT-E- l
ln(Jcfiidk'íito.
.,' !
P.ryun á los uIuiiiihh do varios et le
píos y universidades en ocasión do
sus ejercicios de graduación, hiendo
SU tema, ;La l e."
I-
-i Fé, ejenv UIl.l illlblolida pred'i- -
niiiiiinte en nuestras vida. S ooii-- (
tiendo que el trabajo es más iliqr-tant- e
(ue la fé. Yo digo, que priinc--
ro viene la lo y después ti trauno.
, ()1,r., ,msU (U. no crie, y el
confonniilad con su ft asi son sus
obras.
Abraham, rcsindicndo á la llama
da do lios, movido jmr su fe, fue a
establecer una nt.a y una religion.
I orno roultado de su fe surgió una
raza cuyas hazañas no lian sido hiie-ritad- as
íHir nintriina otra raza en la
historia, y como resultado do su U
ce rea de ctiatrocienUis millones do sé-r- es
humanos profesan adhesion íl una
religion monoteísta. Lt fé guió a
Colon en u descubrimiento do Amé-
rica, y la fé fué una vez iiií.s la
que sirvió do gula & los primero-- ;
íl Jamestown, los Holande-
ses ll Nueva York y á los Peregrinos
á Plymouth locklái fé ha guiado &
loa Kililadores al través de los desier--'
tos y Osjiesos bosques, y la fé guió 1
jiíiso de otros íl edificar en nuestra pa-
tria el cimiento de la más elevada ci- -
vilizaelon que conoce el mundo.
Podría sacarse una ilustración do la
vida de cada uno de vosotros. Voso-
tros tenéis fe en la educación, y osla fé
la que os anima en vuestros estudios;
vosotros tenéis fé en esta institución
y esa fo os trajo aquí; vuestros padres
y amigos tuvieron fé en vosotros y
os han ayudado íl alcanzar vuestra
IKisícion presente. Se nos ha enseña-
do quo sin ft; nos sera inqiosihlc agra
dar íllnos, y yo añadiré quo sin le
so buril imiiosible alcanzar lns esie-run.-
de aquellos que mils se intere-
san por vosotros. Permítaseme pre
sentar esto sujeto bajo cuatro suImIí- -
Visiones:
Primero liebeis tener fé en si
mismos. No A numera do llenaros tlt
confianza en sí mismos til extonto dt
hacer demostraciones de egoísmo y,
sin embargo, el egoísmo no es el peor
do las faltas. Jli dudro solfa decirim
que si un hombro so posesionaba de
lo quo so llama la "cabeza grande,"
esta so lo jMNlfa recortar, pero site
i nía la calieza pequeña no había ese- -
ru nza para él. Si vosotros tenéis la
"calK'za grande" otros os ayudaran ll
reducirla, poro si tenéis la cabeza iie.
quena no os podran ayudar, (la ex
presión "eulicza grande" es netamcu
te tlel vocabulario Inirlés y so aplica &
una persona vanidosa y egoísta. Ed.)
l'no delie do creer (pie puedo hacer
tina rosa ó do lo contrario no lo atenta
rla. 1is faltos tío fé no atontan natía
V íKir lo tanto no alcanzan éxito en
nada loa que iHiwon gnindo fó aten
tan las cosas que parean imponibles
y en hu atentado prueban do que son
capa coi de hacer.
Pero no podrís tener fo en st ini.-t--
inos íl menos que tengáis la condón
da d que estáis equipados pura tra
bajar. Si una persona es débil tic
cuento no puedo tener la comían.:
tino tiene el atleta en su fuerza fí
sica, y como la fuerza ffsl-- es ni
cosaria, uno está Justificado en ha
cor olercicio y desorrollar la fuera
corporal durante el tiempo necesario
1.a Instrucciou Intelectual es tani
bien necesaria, y más necesaria que
o une solfa ser. Cuando solo unos
poma disfrutaban la ventaja do 1;
educación del colegid, la Jaita de tal
ventala no era tan párente. Ahora
que tantos do los abogados, médí
eos v escritores, y aun los hombre di
negocios, son cursados tie los colegios.
uno no puede escoger casi ningún
rtinijMi híii la mejor preparación inte
loctual. Cuando lino entra en rom
petición con sus semejantes, pronto
reconoce su superioridad ó inlerlori
dad intelectual en comparación con
lu tío los otros. En China tienen
una couiiH'tlcloii di! pájaros muy uto
resanto. La alondra cantadora es iilií
un pájaro muy tripular, y el quo va
itor las calles de una ciudad t luna oí
serva íl los Chinos aireando sus paja-
rillos. Estas alondras cantadoras en
trun en competiciones y las contestas
son decididas' jmr los mismos pájaros
Si entran, por ejemplo, en la eompoti
don, una docena, todas comienzan íl
füjiiar vigorosamente, y A medida quo
cantan, WUt (ra? otro reconoce que lia
sitio vencido y ó $7 Junando tío su
percha, se jume la catteciiu'di-baj'- ) dd
ala v no cunta más. r inalinento solo
inieda cantando un pajarito y cunta
ron aquel entusiasmo quo revela el
conocimiento do su victoria. Asi es
en todas las conitH'ticioiies intelectua
les. Pónganse íl veinte hombres on
una pieza íl uno discutan una cues- -
Uo.j iiiitHirtatito. En el principio tu
(Jos elbtí tooíat.ui l urto en los deba-te- a,
jtero íi medida ijfii,c'pro. re. a lu
diacueüm uno tras otro so van hacíeli-d- o
íl un ludo, hasta que (inalinente
quedan tíos en el debuto, lino do un
lado y el otro del otro tío la cuestión,
1ts dentils so satisfacen con que pre-
senten sus idean aquellos quo mo--
dr los i modan nresentur. Sí. Mies,
vais A tener fé eu sí mismos debéis
prepararos pura encontrar A vuestros
c,;:motidores en terreno igual y si
esíaitf luoi'urados, tanto enos como
fcfldr.etf V. ,,n .i i..nt., ,invost tiros
ello.
. ....
.....
u,l "l" "l,wl u" 7"--
necesarfa do vuestra .reparación.
No KHleis muer en notición un
iifii.ii iwiti. 1: i lo ii in nil 1.IM1H mito ele- -
' ' '
vaüi). Si os dais A una tarea movi- -
I:íns jH,ri.e)o i .í.)''.:.'io os avorgonza-- .
rds do estar en íinveiicja d a aquellos
iiuo lit non pretcnsiones' niás eleya-au- s
y a.pinidinrs más nobles. ')'e-ne- d
fé en vosotro iuiiiios( uto para
tener fé dobefs estar prem nulos pura
vuestra taren, preparación que debo
ser A la vez moral, Intelectual y físi
ca.
Segundo Tened fé rn la humani-
dad, liügrun falta qu nqmja á
nuestros hombres educados es que no
son sullciente siniputéticos. So man-
tienen alejados de la musa luchadora.
Muy itinenudo son filos y cínicos.
Es mejor confiar en nuestros semejan,
tes aunque de vez en cuando nos enga-
ñen que sor (lescontladosy vi ir solos,
y trénero humano moroco que se le
coime. IJay algo ilo bueno en eud.t
sér humano y ese característico bue-
no corresKindo A la simpatía. SI bu-
llíais A la muchedumbre y no os co-
rresponde, no los dospreces,itiás bien
examinad lo que halieis dicho. Si
Jesjiablais desdo el corazón leshubluis
al conuo y dios muy tronto adivl-nu- ii
hiestars'intereswijLs per ellos 6
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Por moM
Por cuatro mew
CaL subscripción deberá pagarse la--
variablemente adelantada.
ENTERED in the Port Office of Eat
Lu Vega, N, M., for transmission
through the mailt as 2nd. clan matter
L. ...
Ntbadtl '11 do Jlllio do lfuT.
. (licO que lo (lie lilás falta C
haciendo en ta vecindad del rapit
es un negociante en tmjsis para .
fXMiir las ligrimas de los arretsnti
dos!
l.N la vecindad del capitolio y otri
ruidos del territorio huí más one me
dia docena los que están sudándola
trota irortla V ello i es debido al
calor.
O se nos pasó notarlo ó no luiré
mención alguna de las zaleas de las
oveja vendidas mr Lursiim a la jxv
tiitcneiarlu el itudilor HiiihuluuU
Out.á n é Mido Inula r mncun regis
tro!
(Jn: fueron engañados los nuoni
I ros do la comisión de terrenos tor
los promotores de la transacción de
.Scliomlmrir".' :l!ali! Ixt dicho: están
tascados v cuanto mas procuran na
lirse más adentro se meten.
lis mi ansiedad y afán r obtener
la tlestitu. ion del imlieriiiidor I Inter
inan los miembros de la pacota han
escarbado un verdadero liormíucro
con ellos mismos romo las victimas.
Aquí viene muy apeio aquello do "el
que silo se lastima, quo no pina.
L. intereadencai e luuiuesiioa h
los tH'riódieos (le la rapiña se ha tor
nado en un severo raso de diarrea de
insultos y acusaciones contra el jí(- -
liernador, Uageriimn contra quien no
dijeMfiuua i'ulalira mienlnis estuvo a
cargo ue la ciistniueion del pastel.
Ei. otrodia pulilicanios cltlsteeb
to de un záiijíiino que m rondó los se
80s de un conejo, y ruando su umo se
los recamó dúo "iiuc.no tenia sesos
íK.nitie estaba Iik'o." Ahora pregun
ta el pueblo á llurstim que se hirieron
Lia i.ieles de las ovelas tiiu; vendió it
la ís niteiiciaría. ;Mu( estaban des
midas? Esa se 'isa ron do locas.
Ta, resultado de la gavilla de la ra- -
ulna í'ii eonreeion con la destitución
del golK-rnadu- r 1 lageruuui nos recuer- -
iliel caso de un tininnil cuando ue
mete a un uUiseiulcro. .Mientras )ro-cur- a
siu-a- r una pata niAs w meb' la
otra, y en esos esiuerzos logran al lili
meterse bástalos hijares. bolo que
ion do la rapiña se han metido hasta
Lut orejas.
NrrsTiiO colega, 1.a nandera
Aim .ruana, no deja de estar divertida.
Eu mu j'lana primera trae dos gratules
artículos: uno es felicitándose obre la
gran harmonía y union del partido
republicano en el territorio y el otro
iilieiie platos de enchiladas contra
el ( Hero y su adminis.
tracioii, y puñados de pimienta con-
tra el liugerman y su
iidminístracion. Chula harmonía y
union! como diría el profesor Can-
illa.
HÁvwAUi vendió carne para el
consumo de don .)cenas de presidia-
rios queiíst.ln tralmjaijlo aquí cu el
escénico. I ;i registro mues-
tra que liursum vendió ÜM oveja 4 Ja
jM'iiiU nciaría jKir lo (iiese le paguro;;
7H7,í"i Hr nieilio de la libruitzii iN'o,
"71'., pero no registro de
las aleas, li meiww que no puedo
dix'ireii este caso ett uqiw Jío que "lo
mismo esta Juana que su heniuuia."
J'eroel hombre de criterio dirá qua
fiwr estA liursum todavía.
.Si; dine que los terrenos vendidos li
niiiiiburg s?j fXi' los mejores que
Juiy tu .Nuevo México. ,honisl es
verdad lo que dit:tami,ó la comisión
'legislativa solre la resolución d.jk'ach de que los terrenos d madi ra
.del territorio valen do -- 5.U0 a 'I0U-íi'- J
el Here, los terrenos vendidos i
Sflii.u)?mrg deU'ii halier valido i'l
iiaximuui' lie la calculación de los
jiiiembrov d" U ( Amara. t'oncelcn.
do que lal .sea r) iAi (.V lo die' la
evidencia republicana ;itonees la
udniinistracioii rejiublicana lililí 'frau-
dadlo id territorio de ueVo Méic
en esta sola transiecioii la bonita su
ma de i.Mcy.'ou. 4 proposito de
tvude crei'inos que t.'sta isla trun,
.succión iiue el procurador asistente
tronera! CwijipU'li ealiticó en su infor- -
'iifcíí cunto "una cfijispi ración criminal
jwra defraudar aj jro;irrno."
- J t K l'ricliurd cji su queja i?4r:;
la Kio (runde Lum)r Company,
ScJiomburg y otros, que los "n ti cíales
leí 'V rritorio fueron engañados" jmr
ion pr'jiwílores del fraude. Elitende-juo.- s
que yír. .S'bomburg ha irtado en
hanluí'e ultinwunente y que se lia
des lechudo conipleiaiiwnte diciendo,
entre otras co.-a-s, que los oliriales tu-
vieron pleno y comph'to coiuM'imicü-- o
del carActer de la transacción y
(Y ju' toilo lo que hicieron lo hicieron a
l'cru bi ello no fuera bas-
tante, allí ota la rcK'lucioii de La
de lern nos donde adoptaron
un acuerdo dando í'l privilegio para
que comprara T J b jos terrenos é
una sola canp.ifja( noolis ak.' la res-
tricción del ui ta ik'l rongre.so á J;Jn
acres auna persona, uomjuinfu ó n.
hi esta resolución no esta
tilti l la circunstancia de que estalwu
rau,'ido é sabiendas y si no es bus-ían- ti
parí refutar &u contención de
Au? fuerou ,'7)ga fiados, entonces n
taUiinoii qu1' civtv de evidencia pro-Iza-rá
el carácter de uva trausaccioin
IKT jartc de Jos oticiale.
deshaciendo Cosas.
ÍSot'H'ian de hanta l 'e que el prwu-rudo- r
general l'rieltard instituyó ul.
tiíuamente un pleito eu Ja corto de
díitritüjtt'r fl cwidadu de lUo ArriJa
la mata ir lo menos una vez A la se-mana hasta our las viñas empiecen á
unrtH-- , r, El mejor resultado seobtie
tie jHir medio tlel cavador, escardando
al derredor do la muta p-- lo menos
tres veces durante el tienio quo está
enriendo. E-t-o roporcioim la oitor-tunid-
do quo el oxígeno y nitróge-de- l
aire se dejtositen en las raíces, lo
cual nace pininas mus moiosíi
mejores (1ue siemjire prinlucen melo--
)(s Inen carnatlos, desarrollados, oei
.
.ull.,no regular, dulzura, y sazón.
Muchos labradores creen que no e
necesario escardar la tierra & menos
que haya yerlas que matar. Para
esta clase do labradores las yerbas son
una lteiidieion en disfraz, jiero tienen
una noción equivocada. Después que
la viña ha comenzado a florear no de-
be torturbarse. Se necesita toda la
fueza do las viñas y los tubitos chu-
padores para que maduren la fruta
que so está jtoniendo. Cuando las vi-
ñas empiezan & florear es prudente
no regarlas por cosa do siente días,
jK)r u mwa qUe el riego en este tient
jh) hace que se marchiten las flores,
matando asi los primeros nielonritos
que so jxiiien.
Remedio Contra la Peste de Gusanos y
Chapulín.
Is gusanos y chapulines puedendestruirse con salvado envenenado
teniéndolo en montoncitos en la area
infestada, en la tarde y en la noche.
Los insectos pretieren el salvado & la
vegetación y además son atraídos & él
desde una distancia. Iit mezcla se
hace tomando
.
cincuenta libras
....
de
uno del otro. Para los chapulines,
se pueden toner más disjtorsas las
pilitas. Generalmente solo es necesa-
rio toner el veneno en las orillas ex-
teriores del sembrado. Debo tenerse
cuidado de no dejar que se arrimen
los animales 6 gallinas por motivo
del veneno.
Preparación del Terreno para el Riego.
Los nuevos pobladores de nuestros
distritos de regadío rara vez aprecian
la importancia de trepara r la super-
ficie de los canqnis & fin do poderlos
regar con facilidad, propiamente y &
toco costo. Las cosed las do la sec
ción árida son buenas 6 malas sogun
la cantidad nronia v onortinm one re- -
filien do agua. Cuando el terreno
queda escaoroso y uesm vetado el agua
'
no so puede aplicar propiamente y de
allí la reducción del produeto. La
preparación del terreno forma el pri- -
mor costo y se nace (fe una manera
propia- durante el primero y segundo
año, toco es c costo que se necesita
después, 1m diferencia del gasto en
un caniiio bien nivelado y parejo y
uno que está escabroso y desnivelado j
todrá no exceder de ó,0t) el arre y, j
sin embargo, esta cantidad so pierde !
en una estación tor razón de la dis- -'
miuucion del producto debido al mal'
riego por razón do la desnivelación '
do la suierficie. La preparación com- -
ilota aplica con igual fuerza a los
campos do alfalfa, que crece año tras
año desde la raíz y que se corta de
tres á cuatro veces durante la esta-- :
don.
A FKCCR )N ES I NT KSTJ N ALT'S
EN LOS NIÑOS,
Durante los meaos de estío los niños
están enjutos & desórdenes de los intra
tinos que deben atenderse con sumo
cuidado tan pronto como se presenten
los primeros síntomas de diarrea. El
mejor medicamento para las enferme-dado- s
de loa intestinos ea el Remedio
de Chamberlain para el cólico, cólera y
diarrea, puesto que luego contiene cual-
quier alteración anormal de los intesti
nos, ya sea en un niño ó en un adulto
De venta por todos los boticarios.
El valor del dia que vive un hom
bre no depende del número de horas.
LAS MUJEKES PÜKDEN PORTAR
ZAPATOS.
de un tamaño menor deipnei de Otar el
Alien 's Foct Kee, polvo que le etpolvo- -
rea dentro de loi zapatos. Uaoe cómo- -
rioi los zapatos i justados y nutvot; all
via en el acto ki tayos y juanete;,
Constituye la mí grande oomudUal de
eitos tiempo. El Alien' Foot Este es
ana curación segura para los ptei can
radon, sttdRdis, oaliectes y a tolorldof.
En todas Uh bottom y titula de nn'za-d.- ..
23a. i0 ACEPTEN SUSTIUrOS.
Para un píuetlto UKAlIá, f también
un mustia K'ua d Fu.t-B.t- Sn.
tary Cons Pad, nneva tnvenoiun, dirí
Janieá Allen S. OíomCaI, Lu Roy, N. Y.
1'oYikéuXtoñés!
No son muy numerosas hoy din las
muchachas que se treparan pnra las
obligaciones del hogar aprendiendo A
cocinar. Una do estas hizo un ras
tel y puede imaginarse el lector qué
tal estaría cuamlo por ellos tuvo lu
gar el siguiente diálogo entre ella y
su esKtso:
Ll ,',ror que lloras, vida mía, qué
te pasa?
El Oh, Jorge, como no lio de llo
rar; los ratones se metieron al arma-ri- o
y se comieron un hermoso pastel
de crema que yo misma había hecho.
El Han, tara qué te penas! no
lloros, quién se tija en la suerte de
unos cuántos ratones!
VIVA EL REY I
es el grito popular en los países Euro- -
peoü; mientras en America el grito en ol
presKtite dia es "Viva el Nuevo i'escu-brimioti- to
del Dr. King, Key de los He-i- d
Ll ion para la Garganta y Pululónos!"
.leí cual Mrs. Julia Hjder de Truro,
Mass., dice: "Nunca falla en dar alivio
inmediato y do curar una tos ó un res-
frió " La opinion de Mrs. Faino es
participada por rani tolos loa habitan tos
de ente pida. Ll Nuevo Descubrimien-
to cura loa pul atunes Ucbi'.es y gargan-
tas rosadas dos, Ib que todos los dtuiiaa
remedios han fallado; y para toses y
resfríos es la única curación ri rts.
Garantizado por todos loa boticarios.
GUERRA CONTRA ELTISH.
Todas las naciocee Be retan eDforzan-d- o
en parar el aaqueo del tibia, la ' plaga
blanca,' ''que reclama tantaa víctimas ca-
da año. Foley's Honey and Tar cura
toses y resfríos perfectamente y no hay
peligro de tisis. No arriesgue bu salud
tomando una preparación desconocida
cuando la Foley's Honey and Tar ta
aegura y tiene resultados ciertos. La
genuina viene en un paquete amarillo.
De venta por la botica de La Crui
Roja y O. G. Schaeffer.
LO DIJO í) 11 ' UrTeN VI DI A .
Al pasar nuestro amigo Don Pa-bli- to
junto A una pareja el otro dia
dijo
J'lia Qué cuerpo tan extraordina-
rio, tiene ese caballero, verdad?
El IX'veras; croo que la única co-
sa que se puede comprar ya hedía es
un paraguas.
UN ACONTECI MIENTO MARA-VILLOS-
l'ort I5yron JN. i. rué teatro de uno
de los caaos de curación más maravillo-
sos que se Han registrado, Amos F.
King, de ese lugar dice: "Iiucklen's
Arnica Salve me curó una llaga en una
pierna de la cual había sufrido por más
de ochenta años. Ahora tengo ochenta
y cinco."
Garantizada de cura toda clase de lla-
gas, por todos los boticarios.
De venta por la Cruz Roja y E. G.
Murphey, '
Una abeja, codiciosa
do hurtar su miel A las flores,
el labio picó A Dolores,
creyendo que era una rosa.
Voló al panal en seguida
A elaborar blanca cera,
y al punto la Parca flora
cortó ol hilo de su vida.
De la abeja el triste fin
no te dolte sorprender,
que es peligroso beber,
en vez de néctar, carmín.
Y aunque sean tu embeleso,
Jubios fresóos y encarnados,
mira antes si estAn pintados
para darles ó po un beso.
francisco Flores C'hinarro,
CUItO A UN CAM AUADA tE CO.
LEHA MOUUÜH.
"A nuestra vuelta dol Campamento
del Gran Ejército en Washington City
un companero de Elgin, 111., fué ataca-
do de cólera morbo y su condición era cri-
tica," diuo Mr. J. ííoughland de Eldon,
la. "Le administré el remedio de Cham
berlain para el cólico, cólera y diarrea y
esto creo le salvó la vida. Por die
aflos he estado dedicado á trabajos de
inmigraron y he conducido muchas ca-
ravanas ai Bur y al oeste. Siempre car-g- o
conmigo este remedio y lo he usado
con éxito en muchas ocasiones. Ningu-
na persona de viaje ó de casa debe ha-
llarse sin eBta medicina.
De venta por todos loe boticarios.
Nunca molestes á otro por lo que
puedas hacer tA mismo.
i Verdaderamente apreda Yd; lo que
come? Subo bien su comida? Siento
hambre y quiere más? 0 siente un es-
tómago pesado, agrio, lleno da gas,
mala respiración, y dispepsia?
Si es así, deboria de tomar un pico de
Ko lol después de cada comida. El Ko-d-
reforzará sus órganos digestivos y
dará los jugos naturales de digestion á
su estómago, Lo hará bueno, llar
que su alimento le naga bien. Tornar
su alimento en buena y rica sangre. El
Kodol digiere lo que Yd. come.
De venta por la Botica de la Cru lío-j- a
y E. G. Murphey.
No dejos pnra después lo que puo
das hacer luego.
LLAGAS ANEJAS.
Tara curar llugas añejas no hay co-
mo la Pomada de Chamberlain.
Aunque no es covoniente cerrarlas en-
teramente, es buono mantenerlas en es
tado de limpieza para lo cual es inme
jorable esta pomada.
Para pezones untados no tiene pre
cio.
' Do venta por todoo I09 boticarios.
A QUIEN CONCIERNA:
Doy aviso quo yo, el abajo suscrito,
siendo dueño, en fe simple, do QUI- -
N'IHNTOS SKTENTA AClíES(ó7li)
de tierra, dentro tie la merced do Mo-
ra, situados en vi Cafton do Tusado y
en la márgui norte del Rio de Mura,
en IjU Pardita, más pnrtoulurnionto
deseriptos en varios documentos de
traspaso y plenamente marcados sus
linderos en la superficie del terreno;
que se abstengan de traiisgrejutr di-
chos terrenos, pastando galludo, cor.
tundo mailera ó en otra manera cual,
quiera que sea, siu mi permiso y con.
sentimiento. Do lo contrario serán
procesados do conformidad con la lev.
Lornard Higgins.
Mora, N. M., Julio 1ro, 1007.
Taos, N. M.,el dia 1 de Marzo, 1820,
Casó con Feliciana Vigil en el año de
isf)4. So trasladó do Nuevo México
& Trinidad en lsi'O, do ajll & Piedras
Coloradas eu 1('., y pura Aguilar en
lssi, donde vivió desdo dicha firha
hasta el tiempo do su defunción, ha-
biendo durante este tiempo ayudado
en el adelanto do nuestra plaza y ha-
biéndose particularmente identificado
por sus obras filantrópicas.
I.e sobreviven, su hijo, Don Anto-
nio Homero y la aproeiuble familia de
esto, quienes lo suministraron la de-
bida asistencia durante sus últimos
uños de vida, su enfermedad y sus fu
nerales. Su cuento fué sepultado el
lia 1 1 dn Inliii en el cementerio esitó.
j (,n irUt4ir habiéndose celebra- -
do misa tío cuerto presente y itconi- -
puñando sus restos mortales hasta, su
última morada un gran acompaña -
miento,
Por Cuanto el Todopoderoso, en sus
altos designios, llamó á juicio al muy
respetable y i preciable ciudadano,
Don José Casimiro Homero; y
Considerando que con la muerte de
Don José Casimiro Homero, su hijo y
nit tos han perdido un amoroso pudre
y abuelo; sus amigos un fiel amigo, y
la comunidad en general A un eluda-dañ- o
honesto y caritativo;
Por lo tanto sea resuelto str los
ciudadanos del vallo do Apishipá y
lugares circunvecinos, en junta reuni-
dos esto dia 11 do Julio, PJ07: que ex-
tendemos nuestras simpatías do con-
dolencia A Don Antonio Homero, su
querida familia y ijeniás deuijos del
finado y que imploramos A Dios (jó-
rrame sobro ellos ej bálsamo del con
suelo en su triste aflicción; que estas
resoluciones setiu publicadas en La
oz iiKb ITKiit.o, do i,as ogus, en
"1H Progreso" y en "El Anuncia
dor do Trinidad, colorado, y que
una copia do las mismas sou presenta,
da A la familia del tinado,
F.M. Vigil-- T. Arugon--1'. Ho
mero Jr.-- Ramírez J. G. Martí
nozN. M. Vigil J. 1. Lucero
Comisión.
DKsCANSO KX TAZ.
Ijis Vegas, N. M., Julio 22, 1007
I loy, como A las 8 do la mañana,
descansó en paz, tras larga y penosa
enfermedad la estimable señora Ma
ría Manuela Rodriguez do Chavez,
querida esposa de Dou José María
Clmvez. La tinada sufrió durante 18
años, tero durante los últimos 15 días
estuvo Mistrada en ruma. Anuda,
que murió ft la edad qe u anos, era
altamente estimada por las relevantes
virtudes que practicaba tanto en el
hogar domestico como en la socio
ilad esposa tlel y amable, hija obe
(liento y cariñosa, madre de entraña-
ble amor, deja sumidos en aoerlto do
lor A su querido esposo, José María
Chavez; I hijos, María, Victoria, Da- -
vd y 4nasana Clmvoz: 7 nietos,
biznietos y un sil) i)ume.roif e amigos.
V parientes,
Las exequias fúnebres tendrán lu
Kir mañana en la Iglesia parroquial
do Ntra. Sen. do los Dolores, y des
l'uos serán depositados suh restos mor- -
luios en ei campo samo ue nau jóse.
Su corres'KUisui extiendo a sus aesa- -
inundo que el supremo Consolador
derrame sobro ellos el bálsamo de la
resignación.
Un Vecino
Para Beneficio de los Labradores.
(Traducido del Field and Farm)
I.A I DSKl HA III'. I.A AVKNA.
La siega de la avena requiero un
período alijo más temprano queeltri-tro- .
La cosecha pijóiío cortarse sin
riesgo cuándo todavía están verdes la
'mitad ilo lus hojas y cuantío el grano
comienza A mtr ul período del Jugo
do l"cbo st se pone en gavillas umiiiu
do una vez y se la deja curar despa-
cio, para la avena se requieren ga-
villas más M'qiicñts que para el trigo,
siendo bantanit) do 5 A 7 manojos. Si
va mucha cantidad de yorUis en lu
avena evítense las pilas grandes y
pónganse las gavillas taradas á lo lar-
go unas ile otras tara que se curen.
Si han de hacerse al misino tiempo la
siega del trigo y de lu avena es pru-
dente comenzar con el trigo más tem-
prano que de costumbre orque si la
avena so madura bien será muy
grande el perjuicio. & corta tem-
prana ei ñutiendo la cura en gavillas
amontonadas es lerferiblo A dejar que
el grano madure en ,1a mata.
in,...-..- ni ,u.i-f,i- ciimi.lo i.n.vi.iul.'rados deudos sincera condolencia, es
Dioto el mundo no lo está mirando, se
cre.itLlí;l'"d
.
.lo turnar una vuca- -
rt hombre que
, u, 1)kw.,ti(J tuit
' .. . .
1
Kohre e V se estor.l liof Vivir eolito
onii'ii in:1 mito la vista de Dios no
, lllls,m(1() U11, vacación v no esbl
ey. puesto á troK'.ar. Hustanto débi-
les snnnm ti't'o la tentación uun cuan- -
do nos eiicdifSrannw for;il-ratIo:- ikt lu
fé en píos, Cuán ímjKiti nUS y" dn
fjsjHTttnza no seremos cuanqo uegu-liii- -
nuestra resjtonsnbilidad A un
Dios personal.
El lionibre necesita, pues, la fé eu
Dios tara que lo dé fuerzas eu sus
luirás de prueba, y la necesita pura
quo lo dé valor para lül ' r el trabajo
de lu vida. Como puedo uno luchar
tor un principio A menos (pie crea en
el triunfo de la justicia? Cómo puo.
de creer en el triunfo de lu justicia si
no creo que Dios está detrás de la ver.
dad y que Dios tiene el poder para
hacer quo trial f- - : ad? El hom-
bro do te, creyendo que e. i i'.tbru
quo se dice en favor de la t idud ten-
drá su influjo, y que ningún golpe
que so dá A favor do la Justicia es uu
gnljto dudo en vano, sigue luchando
sin preguntar si caerá al prinripio del
combate ó si vivirá para participar
en las uiluinudones déla victoria. No
I'.l s r rico omsisto mucho en estarSi hubiora más seguidores quel'"!',
que hay ludiría más j. fes.
fj 'í r--. - i. , - i
El Período
de Evasión
QUE TRATAN DE
IODAS LAS ENFERMEDADES PECULIARES DEL HOMBRE.
No d.s tradra-tr- a á tiii hijo,
Jorque 1 ai:i r Mutt n
n.lini fl i T', que Ií.uIk'
lo S..U' í.il-iti- .r.
Cundo el cio ciU i ii la Dentición
'o falten en naavr v, 1 rcmetio riejo
T tiea eijiertmeniaJo, ai. Wisslow i
SooiHisa 8rrr pr Ym clfloa onando
lea Mlán a&hemlo l a dixntea, calma ai
Dito, laartta 1m eceülM, qaiu todo do
lor, cara el txHleo csscmo y et el mejor
remedio para U diarrea. i ot nUvos U
botella.
el Mejor de Todo.
Goaract-d- . nadi-- the Kood & Drcjr
Act, June, 3uth, l'Ati. Atrial ncuibe
ioys.
J a
DURANTE VEINTE AN S.
Otro r it. '.! pío !. f. s han k.,1i
d, a lu., Imn t!ore i l.i J. qom 1.1
d.rjin i.K.- - tun de U n.eci.o! iu- -p
ro iliirat.te vcii.tt largos t.f.i el Cl.il.
Tonie de ( liehtbam lis jvni.anei ido en
el can p- - del tv.inlu.te. I rnzeu e
seneila. Tiet-.- eu mérito. Posilivamen
to cura lot frió y las ealfi.t un. n.i n
tríis que la mayor paite de los ('tros re
medios liólo o prcm-tea- . S garfcütiíH
que una Udel'a euraiá uu!quirr caso.
iioiuLrv qae lml !;i inii;pi mis-
mo tifia' Meinpio lili OMUehador
apr iiiiivo.
S.
Todot tabea lo qae ea U liubgeatioa.
Hay mochas claaet de lnd:getton, iero
0, CV. W? 5
tss .
,0!a
aur'7. us' ...riaR"- -tr,v ."
NX-
Diríjase á DR. JOS. LISTER & CO.,
40. Doaróorn St., So. A. 12 CHICAGO. ILL., U. S. A.
Un biu n cm iii hador es siemjro
bienvenido ante un conversador.
I u remedio limpio, fiesco, aliioBo v
samtivo de casa va el De itt's Witch
Hazel Salve. Para cortadas, quemadas,
rafguñoti, rosadutiis, y iquetes de in
seetos no ti lie igual. Bueno pura las
almorranas. Cuídese do imitaciones.
Obtenga De itt's. Ps el mejor.
De venta por La Cruz Roja y E G.
Murphey.
El hundiré do tcmprrumi'Uto irri-
table no tiene negocio do ir de usa.
--s. RELOJ ÜU FEkkO-lp- j
CARRIL ÜU i7 Joyai
S'7
Krtjp.iAdor dtt ptlDtt, Ji
CUoltl JlUiaVUv. i1
.r tmuftiit) I'ai OsH'imro iS icMtrrik, ira. htiu io ec
' UTO imi.io. 4'ftJh COti la- -
i x t d v;
'y ' V v t . V riy'0 pura itrtvu-J rruo.s q.i r'iiftteu d&
i..,. a " lHlll.IU
sliinsrsu,us mis rs- -
tn&rkii aisJiiiuiHittaiiaaO'.u rWllrio Am iiuf.r' Si no 1 h.ÜHU ttWr.Ui" ",1;""W11.M Lorno rforüt. no u unyMimr, Un tina i,.!. lana firnti'
qus i our s.ts il.uio ZT'. "(,lsro local. 1'i.a osriuodslt bnu.silk sn i.'fl frstis nor """"'"iOUlMI'll YlllLB (JO. Wl
BUIf. ( hlüÜ IU.
Dt: POuYOrirt DfcXlhO DE
ZKATüi
El Aliea'a Fool Em un pcIo ctr.l
doler, doctor, uetviotilal de !oi lie J
haoe cut inetaLtineamr nte tl dolor da
loacayctd juanetei. El A'len'i Fo t
Eue bkceqceeii(ntin eooiocPi let
nuevos y jaita lot. EtiLcn-t-oIo- d
f jrura par los ptet tudadoa, rey
aos, hinchad., yctotaioa Prcé.e hoy
De venta eu tolti Ui bt ticas 7 tiid a
de pilzrto. lo icu.l' ni r oorr.'
por 253 m estampilla. ital. NO - K
ACEPTEN SUITUTOá. Far un
paquetbo GRATIS, 7 taiibno ora
muettra gr ti FottEi-.- e Sinitary
Corn Pad, caer lav. nrion, diríjante
A AllecS .Oimstvl, LeRoy, N. Y 2
Muchos de nuestros proeiiectoH caen
r el nudo urque no apuntamos su-
ficiente alto.
ES DE LO RUEÑO. I
C. M. Johnson, de Louisville, Kv., es--
cribe: "lie usado bu Cura do Hunt y es
do lo bueno." Tenemos muchas cartas J
parecidas. La Cura de Hunt es un re- -'
medio estrictamente garantizado para
toda especie de enfermedades de la piel.
Hace cesar la comezou en el acto.
El hombro quo solo está esperando
una oportunidad pura aprovecharla
te queda muy atrás del hombre que
hace las oportunidades.
DAMAS PALIDAS.
A nnncia mm J nqnrll; (111? tuvieren rnlf.inns que hay un imlj de eurnrst s,, do.4 un mismo 611 : salud j. no
xterno y rl otro inierno, umbos impostantes
HfroRemeiÍO Nocturno dcl Dr- Shoop es el pri.
Kl Reconstituyeme .íot Dr Shoop esel internoKl Krmeilio Nocturno de! Dr. Slioon es un r
nediodela meinbraiu muco en forma de su.
positorio. mientras q.ir ti Reconstituyeme d l
Ü.T P un remedio constitucional, one
u acción reparadora sobre los nerviosy sangre del sistema entero.
Kl Remedio Nocturno," como lo Indica su
sombre, hace su efecto durante el sueno Calmaa partes doloridas ó inflamada, cicatriza yluspende la supuración, en tanto que el
calma la excitación nerviosa v da
nevo vigor y ambición: reconstruye los tejidos(gastados, renueva las fuerms, el vit-o- r y lainerva. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop
-- Uqiiino ó rastillas cmno tónico general dellinterna. Tara alivio local use el
REMEDIO NOCTURNO
DEL DR. SHOOP.
"Querida," le dijo el jóven senti-
mental, "cúsate conmigo y jioiidré el
mundo á tus plantas."
"Oh, no lo digas," respondió la
muchacha práctica, "si ya lo tengo."
EL MEJOlÚE TODOS.
R. J. Maher.No. 406 South Clark St.
Chicago, escribe como sigue: "He man-
tenido y usado su Aceite Relámpago de
Hunt en mi familia durante loa últimos
10 años, Es ln única clase digna de
y el mejor de todos." Cura las
nortadas, quemadas, lesiones, dislocacio-
nes, dolorts, punzadas, mordidas y pi-
quetes. También mata el Chigoe.
Bé pareo y delicado en la elección
de tus amigos; pocos, jor que la pro-
digalidad de amistad la hace frivola
y falsa; bien elegidos, porque la amis-
tad puede ser fuente de bienes 6 ma-
les, según el título que ella presida.
lili RFFI Fíyrnr? MÁfilfífi (Tu
, ;
Sil 1 1 ai n a tiUÍJA r.lAlJUiA fAKLAt.lt
m CFGHTUniDAD
m
ni- -
'IsaV
..
.
'iiw
,
Unocolit uto con lo que lidie.
TU V M A LA S ALU 1) It H ANOS.
Ira V. Kelly, da MansticiJ, Pa., escri-
be: "Tuve mala salud por doa aüoa.
sufriendo de enfermedad de los ríñones y
de la vejiga, y pasté mucho dinero consul-
tando doctores sin obtener ningún bene-
ficio, pero fui curado por la Cura de
Foley para los Eiüones, y deseo añadir
mi testimonio, pueda ser la causa de vol-
ver otros á la salud." Rehúsense suslitu-tos- .
lo venta por la Imtiea de La Cruz
Roja y O. O. SchaelTer.
Si tu madre no quiero,
ni tus hermano,
Hr encima dr todos
dame Li mano.
Estado de Ohio, Ciudad de Toledo,
Condado de Lucas. ' Yank J. Che-
ney, dice, bajo juramento, que os el
socio principal de la firma F. J. Che-
ney A Co. negociantes de la ciudad de
Toledo, Condado y Esta lo ya dichos
y que dicha firma, pagará la sumado
cien pesos por todos y cada uno de los
casos en que el catarro no pueda for
curado con el uso de la Cura de Hall
para el Catarro Firmado, Frank J.
Cheney. Juramentado y firmado en
mi presencia el 6 tie Diciembre, A. 1).
1 ski. A. W. Gleason, Notario Püblí-co-Sello--
Remedio Hall para el Ca-
tarro, es de uso interno y opera sobre
Lv sangre y superficies mucosas del
sistema. Envíese por testimonios
gratis F. J. Cheney A Co., Toledo.
O. Ie venta en todas las drogue-
rías, 75c. Tómense las pildoras do la
Familia, de Hall, en casos tie consti-
pados.
En la tienda del barbero
Htibe usted lo que se dice?
Que el Señor le da pañuelo
al que no tiene narices.
ESTIMULO SIN IRRITACION.
Ese es el moto. Eeo bb lo que el
Orino Laxative Fruit Syrup hace. Lim-
pia y estimula los intestinos sin irrita-
ción de ninguna forma.
Jai el patio de mi casa
me puse & considerar
lo Kico que vale un hombre
cuando no tiene que dar.
ABRAHAM LINCOLN
fué un hombre que, contra toda venta-
ja, alcanzó el honor más alto que un
hombre puede tener en los Estados Uni-
dos. Ballard's Horchound Syrup ha
obtenido un lugar nunca igualado por
otro remedio da su clase. Es una cura-
ción segura para toses, roBfrfou,
influenza y todas las enfermeda-
des pulmonares. Toda madre siempre
deberla tener esfa maravillosa medicina
para la tos.
De venta por la botica de La Crui
Roja.
Haz servido alguna vez en un
gran jurado?
Sf, serví una vez en un gran ju-
rado, pero no vi nada de grande en (1.
HW YORX. U . S.--A
Mi.,sinni!n?3 noenes. Loo cn.la niaciuiiia, íncluinios
una lampara de 500 bujías de fuerza y ju vislas
cómicas en colores.
Ebta Máquina Parlante con tin record "Columbia"
110 le contará nada, rs auloniálira, fabricaciém anicricatia.
eael nombre q'ie á menudo e
le 54 1 ' cami.io crítico ie u
vida de U mujer. bx perillo
vienen á intervalo niá larp,
V van siendo mcuoai y uu-m-
hasta ce?ar por completo. 1.1
cambio dura tres 6 cuatro r.io,
y causa mucha dolor y sufri-
miento pero esto puede, sin
embargo, curarse tomando el
VINO
DE Oil ÍIJUI
El Ecfcgio de la fiejer ea sa Acpstia
r . . -- 1 I 1 - f 1i roni.unrmc n;im ri iíuíuí,
neniosidad, irritabilidad, mise-
ria, desmayos, vahíos, Mira-
ciones de calor y frió, debilidad,
cansancio, etc. El vir.o de Car-d- ui
hará que I'd. pase este "pe-rfodo-
eva.sión" con toda segu-
ridad, fortalecerásu sistemr.tara
el resto de su vida. Pruébelo !
Tuede comprarlo en toilai las
boticas á f l oo la botella !
"TODO EXCEPTO L MUERTE
he sufrido yo," escril Virginia Rob-
lón, de Kuiton, J d., "hata que tomé
el Cardul que me curó con Unta ra.
pides que mi médico se aorptrndio,
pues oo sabia que loeltab tomando,"
. n'. "im
En la mar hay una parra,
que tvlia las uvas azules,
con un letrero que dice:
quien fuese tonto que estudie,
O 15. 1SURHANS TESTIFICA
DESPUES DE CUATRO ANOS.
O. B. Burhans do Carlisle Center, N.
Y. escribe: "Como cuatro años pasa-
dos yo le escribí diciendo que había si-
do enteramente curado de un severo
ataque de los riñónos tomando menos
que dos botellas do la Cura de Foley
Para los Ríñones. Enteramente desa-
pareció el sedimento de polvo de ladri-
llo, y el dolor y síntomas de enferme-
dad de los ríñones desaparecieron
durante los cuatro años que han
pasado y estoy evidentemente
curado para quedar curado y gusto-
samente recomiendo la Cura de Foley
para los Ríñones á cualquier sufriente
de los ríñones ó vejiga.
De venta por la botica de la Cruz Ru
ja y O. G. Sehaeíler.
Fa un rvsuurnt
Llame usted al dueño del
exclama rabiando un
parroquiano,
No astá en casa!
" rues donde diablos está ese hom
bre?
Comiendo en el restaurant de en
frente.
BUENAS NUEVAS
Muchos Lectores do E. Las Vegas las
han Oído y hun Ganado por ello.
'Las bueniis nuevas caminan pronto,"
los miles de sufrientes de la espalda
ep E, Lns Vegas tienen gusto de saber
quo el alivio pronto enti á su
Muchus eppaldns dolientes y
L!b!es ya no sufren gracias á las Pildo
ras de Doun para los Ríñones. Nuestros
ciudadanos están dando las buenas nue
vas de su exporiencia con el viejo re-
medio Qaóquero. Aquí está un ejem
plo que vale la pena de loer.
II. II. CLOtwoN, propietario de la ca
sa CloBson, 408 Grand Ave., E. Las Ve- -
cas, N. M., dice: Siete ú ocho años
pasados mientras operaba un molino de
aserrar me cal y lastimé la espalda.
Desde entonces he sido sujeto á dolores en
la region de los ríñones. Cuando tra bn ja-
ba duro ó fatigaba mis músculos de la
eepaida me causaba mucho sufiimicnto.
Apenas podía levantarme de una silla
después de sentarme por un rato y
cuan lo tomaba un resfrío estaba seguro
de locarse en mis riñónos, l'ura el
tiempo que habla usado media caja de
(as Pildoras do Doan para los Ríñones
ya podía ver un mejoramiento marcado
ep wl condición. Ilaco algún tiempo dus,
do que compré las Pildoras de Doun pa
ta los Ríñones en la botica de K D.
GooJall y recibí este grao alivio,
Hace ya cuatro meses desdo que las
he tenido que usar. Con gusto puodo
yo recomendar una medicina do tanto
valor como las Pildoras de Doan para los
Ríñones,
Pe venta por todos los beti iirio,
Precio 50c. Foster-Milbur- Co., Buffa
lo N. Y. úaicos agontes en los Estados
Unidos.
Ilecui'rdecso del nombre Doan's
j do tomen otras.
CONSEJO INUTIL
De los cielos á la tí'-rr-
se oyó una voz en el aire:
quien quiera vivir tranquilo,
no ion;a su amor en nadie.
TIENE USTED COMEZON?
La copa de las miserias humarías no
estl llena hnsla que se oumer.ta con al
guna forma de enfermedad comezonien- -
ta de la piel. En'oncos sedérrima. La
Cura de Hunt es un eppecifieo pura todo
mal comezoiiiento conocido, So gamo
tiza que una csjita curarA cualquier
caso.
AVISO.
llab' ndo comprado el negocio de
la Urina Ravwood & Roberts Co. de
seamos dar uvím (juo so'ainoiiíe los
señores C. V. Wells, José O. Romero
y Pedro Camudurán están autoriza
dos jiara colectar uinero de la tirina
The Ray wood A Rolerts Co.
Por J. W, Dickinson, Prcfjideute.
o. Version: ""ú,aí;
.,JkCUU "
.AIT.I"
"cc c r
. id.
Es jierfi r'.ble un enemigo Jtvlarado
á un imi'ro falso.
PARA IKPKDIU LA PIERNA NE
ORA. VACUNA GRATIS
Para Introducirla, mandaremos nn pa-
quete de 10 dosis (del valor de 11.00)
PILDORAS UK CUTTLKK PARA LA
PIERNA NEGRA.
"LA AVUhlTl DS LOS OAMPKROP, DI
eaLiroRNU"
y nuestro folleto y tratdo drt la Pierna
Negra y "Anthrax" GUATIá á cada un
gana.tero qce nf t mande loa nombrei y
direcoiomt s ata leí de SO creadores da
rotes. m-t- e i no qolere la Vacuna
mandenot tu nombro y dirección en una
tarjeta potal y en leguld le mandara-mo- a
l folleto. Et moderno, valioso é
Interesante. Al pedirlo mencione este
periódico. Diríjante i
The Cottier Loboratory,
4 6 07 1 y. Berküley, CaL
Si el hombre pinta sus canas, es
j'orque la mujer as
UN DIA MEMORARLE..
Uno de los día-- i de los cuales nos rt.
oordainos con jilacer, como también
con ganancia jaira nuestra salud, es
el en (jue conocimos Las Pildoras de
Nuuva Vida del Dr. King, las jmri-flcador- as
sin dolor que curan de dolor
de cabeza, biliosidad, y mautienon
los intosti;vs bien.
Ü.lc. eu todas las boticas.
(? n coa n 0
bhí
n aarasasi
PASA GAHAS GiüEíiO
Con ele Reflector maravilloso
Ud.. puede proyectar sobre un te-
lón á diez pies cuadrados las
iniájenes de retratos, fotografías,
tarjetas postales, cromos, a.-.-i cuino
también tai propia fotografía ó
cinlquier;! otu v'e.ta en sus
colon s nal árales, Este reflector
110 debe con (iludirse con una Lin-
terna Mágica, pues esta 111:1ra- -
:if;nii.i de cristal. Xo es un
sino un aparato por el cual
se puede ganar dinero. Ud. puede
conseguir esta máquina maravi- -
II. .
,
..
., ....i... .. ,li uno itwwii: y ivill l tl(-- p
.
u. iieiieio uc í j.oo a lo.oo en las
H" " Jf.i, - ir,
4 '."', ?,''. 'v va,.-HVS.'.W!- i
i
i
en Abarrotes
de
y Socorro, N. fl.
i
A. Jh Av
' A a a a a a! JkI a Tí. 'a ti ea a-ii I I W 11 VS tll- -l IVai Si
4
NUEVO MEXICO.
$100.000. i
4
II. D. .Uayniírds, Cajero.
IlALLCT 1ÍAYNÜLDS, Asto.
.Ninguna f rtin u, 1 .ablando gt
tioiic ir Ki.--- las do iio-ni'si- b
l corazón, uo las madurm ?
de la eaU'z;.
NO SE MUERA UáTEO A LOS 43
ANOS
Cúrete la Indignation que I'ode Fácil-
mente Llevarlo i la Apt plegta.
Lai persocas que radectn de jaqueca,
aturdimiento, palpitación, mal sabor en
la beca, iomnolenri, tDgnst'.a detpnei
de 1m oouiiJfci, j cualquiera de los otros
resaludes penesot de la lmbgetticn, ti-
tle en peligro istio. Sot ótgano diges-
tivo no pne leu ejercer li prepiss fun-
dones tara el alimento y de allí qne lat
Tenis del oerebro cbtleBen p co alimen-
to, te Toolvea frágilet, y finalmente ce
lea i la presión fuerte de la lannrs y
entonces, se dice vene on "tqc," te
paraliza uno ó mu re d n pitóla.
Para todas las enfrnaole de la in
digestion r nctrlo on la preorlpoion oo
üy "' ""V j; h probado ter de
ff So la oonf ia hoy como A
i?hti kl peorea tatoi de
laligestion y qns tfectnsrá cna cora-oio- u
compb ta.
Qo3 la MI o na tarara loi p or. i ov
oí de malos del ettómago, baoienJo
del canocr, y dará pronto alivio
á la iudgebtion, quilla probado por la
f aramia que dá E. G. Mnr.h-- y coa ca-
da oajlta de 60o., de devolver el dinero
ea cano qn9 la Mi o ra do cure. Una
garantía como tita debe inspirar con
fianza. 1 2ui.
Un lllófud'o ilecia:
"Nos conileiiamos por ellas!"
Pasar te va', y dijo al punto:
"Pero quién no se condena'."
No puede reñir bneu resoltado de et
tar tiempre pentaado en los aoddentti
y lastimaduras qna pueden ooorrir en
onalquier tiempo, sin embargo ei bien
abido cuán amenado y oon cuanta fa-
cilidad ocurren esos aocideutea. Una
oortada, quemada, roiadara, mordida,
rasguño ó cualquier otra lastimadura
leve, ai te neglige, tiene resultados t.
En vez de vivir eu oonetante temor de
estas ootai, el plau mejor y mas sabio
a 1 de mantener nnnH.n.
bogar na remedio que dé alivio Instan-táne- o
y que también core. Este plan
lo relevara á usted de la pena é impedi-
rá loa sertoa main qoe podrían tegolr
gi co estaba preparado para ta trata-
miento.
El Linimento de Aceite Volcánico
del Dr. J. II MoLan et un remedio que
deberla usted mantener en cata. Pre
oio 25o. 50o. y $1.00 la botella.
Dr. J. II. MoLoin Medicine Oo. St.
Louia Uo. 6
LE COM'LDIO M." DESEO,
Juez Usted pegó á esta señorita
tal polpo en la cara que apenas puede
ver con los ojos. 0,ué (lene usted
que decir á su favor'.'
El acusado Señor juez, ella me
había dicho repetidas veces que no
quería ni verme.
todo"el MUN I m )
sabo que el Linimento de Meve do I'a-llar- d
no tiene auperiur paia los reumas,
lobar'.llos, cort'idl'.?, toreedurr?, liii'bf- -
go y todo dolor. Cualquier persona
que ha usado el Linimento do Nieve do
Ballard es una prueba viviendo de lo
que hace. Todo lo quo pedimos do
usted es quo obtenga una botella do
prueba.
Precio 25c. y un $1.00 en lu botica
da la Ciuz Roja.
En la comisaria:
Le han prendido á tinted, por ha
ber herido gravemente á su esposa
tirándole una botella de burdeos á la
cabeza.
El Señor comisario de perfecta- -
mtnte que el burdeos no hi',v runcu
(luflo á ía cabei.tt.
SU HIGADO
está fuera do órden ? Be acuesta de
mal liunior y se 'eviada con Babor malo c n
la boca? Uted reeei ilaido uiib cstiniulH
su hígado, Prut bu la 1I rbiuii, iaregu
ludura del hígado. Una curación jiotútivn
para la constipai ion, dippept-i- y todus las
enfermedades di 1 híghdo. Mrs. F. do Ft.
Worth Texas csciibo: "lío tundo U
llerbina en mi fami ía por r.f.oa. La
palabras no pueden lo quo
pienso do ella. Todos en mi caso son
buenos y fullees y todo lo debernos & la
llerbina.
Do venta por la hiAL do La Cruz
Rojn.
INDIA DEL MISMO JARAL.
La Hija Pi ro mamá, es que esojven tiene la eabeza llena de ideales
cual más absurdo','
La mamá Anda, no te lijes en
ello. Tambiea tu jmdre Jos tenía an
tes que yo m' asara con él.
LA MUJER ENCANTA HORA
no es neci'Binia' liento una do facciones
y (oí ma pen vw, aludías mujeres
simjihs que nunca pudieren servir como
modelo a uo aidsta, posten chub raras
cualidades que todo el mundo admira:
lu limpieza, oj l claros, un culis limpio
y suave y nque' gurbo en andar y en
acción que i;icnqro am (iqiuñan la bue-
na salud. Un. mujer débil
nunca en atrae: iva, ni aun para si mis
ma. Los Amargos Eléctricoh testable-co-
á la rnuje es débiles, fortalecen ios
nervios, hacen el cutis suave, y la com-
plexion hemic ía.
Garantizado por todos los boUearim
DESAHUCIADOS!
uiunio moiKio. p.jeciilu todas las piezas
tan claras y con iuual fuerza que 1111 apa-
rato de $jo. Esle instrumento es le
distinto á lns demás y es una
maravilla. Para obtener uno de s s,
no es necesario adelantar dinero
ilí.;uno, todo cuanto hay que hacer es
escribirnos y comprométase á vender ,)0
artículos de jovrna (le último e.tilo que lo
enviaremos. Tan pronto los venda, re
casi KXHt bao padecido en algún tiem-
po ú otro. Vd. taba cuán oocgojoao ea y
qua cuaudo padece da ella darla oual- -
qnier cota por obtener alivio y curación,
IjO feptaneia coran U indigestion
baoen oetar el infrimlecto. y di
gioren el alimento, rettauran el eatoma
go y otrot órganos da la dtgettlon á una
condición taiudable. Loa Pepaanela ton
1 coraolon Ideal para la indigettion.
Vienen en bonitas cajas de metal, con
Tttulcntea para portarte en el bolsillo.
Precio 25 centavoa cada una caja.
De renta en lat botloai I.a Croa He
Jay Winters Drug Oo. Dr, J. 11
MoLeau Medicine Oo. St. Loan, Mo .
U-lr- o 6m.
I41 junto más jilaceiitcra do las va
caeioias son los pro.-tKvU-w v las
. . -
LA PROPIA ASPIRACION CURA LL
Catarro.
Un modo simple para matar loá germe
Dtt dtl catarro eu la r.aríz, garganta
y pnlmoues.
El únioo íuiHo'.o natural y do buen
sentido qne te conooe j ara la enraciort
de lat (lit tnnmla.ln ratarralet et f l
Hycrael. Este se aspira por in'idío de
nn irgf-nios- inhalador do bolsillo, de
modo tal qoe ta aire medicinado
llega á las oeldat mat remotas de la ca-
riz, la garganta y lot pnlmoces, matan-
do todot let gérmeuet del catarro, cal-
mando la Irritación de la membrana
muoota y restauras lo la condición salu-
dable.
1 II jt niel llega hasta el punto jeito
donde cttá el gérmen del catarro, en la
naris, garganta y pulmones, y destruye
el gérmen de tal modo qua vuelve la
lalud perfecta.
Un equipo oompleto del Ilyomel oon
el Inhalador cuesta tolo f 1.00 y lo vende
E. O. Morphey bajo garantía de devol-
ver el dinero ti el remedio co da latit-faocloa- .
1 6 12U1.
Cuando la ambición del dinero está
en el cerebro, el corazón eslá pobre.
LA MODESTIA CONVENCE.
Cuando Maxim, el famoso inventor de
armas do fuego, presentó su cañón
ntnhuvó,
á su arma una fuerza de alcalice mu-
cho menor quo la que en sa sentir te
nía. El resultado do la prueba fue! na-
turalmente, una gran Borjiresa, en lugar
de una disilucion. Lo mismo acontece-co-
los fdbricautos del Remedio de
Chamberlain para el cólico, cólera y
diarrea. Estos señoreB no se jaetau pú-
blicamente do lo quo realiza bu medica-
mento sino quo jrcll;ren dejarlo á los
enfermos que lo imán. Lo qua ellos si
alegan cb quo positivamente cura la
diarrea, doHÍutería, dolores en el etdóma-g- o
y los intostiuoH y quo jamas ha fa-
llado.
lo venta por todos loi boticarios.
La niayoiía de las "cnbezashmcluc
das" jiortan sombrero de tamaño elil
co.
Tinted no puode hacer so mejor traba
jo 1 está enfermo. Algunas perianal
oio perciben que estío enfermas ooando
te ven ob igaiia á goardar cama.
Hay muchos qoo re arrastran é ta tra
bajo oit.no qua riaiuiOLte están enfer
mot, pero co lo reconocen. Mochos da
ellos padecen ducwreglos del hígado
de lot riConei qoe podrán llegar á lor
ecfbrmedadei lncnrablei il oontlnuan
ni gllglendo el uso de remedios
El Balssmo del Dr. J. II. LIoLc&n para
el Hígado y R fiuues es til remedio i
garó pa'a Jai eofenuedadot d eotci ór-
ganos, f l 00. la bot-llu- .
Si lo necesita procárcsi lo hoy mismo
Dr. J. H. McLean Medeoine Ce, St.
Looii Mo.
De venta en lai boticas, La Croa Roja
t Winter's Protr Oo. 6-- 8n
El espejo quebrado se giunjoa j'
eos im i i " s.
El Aceito VoliiAliien 1' Dr ,1, II. M"
1j'u en till n riif.i'iií HU'0; Imi.i- 'I.
qr.e 60 anoa d exint"uoia. y oteria de
iv,antA)f.re en oailn cx Ib-t- para uno
inmediato, pf.ra cortadas, quemadat,
ixtagulladoraa, piquetes de in
mictot, dolor, i reomáilotít y muchot
riret fl;-i- iSi UHt-u'- l no lo tieim en la
nna, puede proonrAselo de Ut botlrwt.
La Croa Roja y Wiftrm DrtiR Oo.,
Precio 5o, bOo y fl OO, y estar prepara-
do, Nunca espiren imtta qoe ocurra
nn accidente, jwrqne qnlaát entonori
uo tengan tiempo para obtenerlo.
Dr. J. II. McLean Mediólas Co. Et.
Louii Mo, 13 lro-üm- .
La mujer que es sabia guia, 'vn
no arrea.
NO SEAIS RETROGRADO.
No titubiéis en pedir mucbtras gratis
de IWilliiH de Chamberlain pura el es
táinago 6 hígado. Con sumo gusto feo
facilitan 6 quien las necesita ra algu-
na afección biliosa, estreñimiento, ó
cualquier desorden del eiitóiungo.
Muchos han sido curados definitiva-
mente con su uho.
De venta jor todos los boticarios.
Si el rostro no refleja en absoluto
el tilma, cuando menos esta, en sus
determln'srnos dice: esc es mi rostro.
Mulos dolores do cabeza, biliohidadó
cotifctipucion son prontaiuerito aliñados
tur h.B TicfiueuiiS uindriinadorus do
DeWitt. Pildora chica, segura, pronto
v Ulíradliblo ju u efoi to.
De venta por la Crua Roja j E. G.
Murphey,
mítanos los $t.(Ki r.ro americano y le mandaremos inmediatamente la máquina
completa que doce,
Si no pticdtn venderse todos los artículos, devuelvan los sobrantes con el
importe de la venta j alionaremos un bonito premio por los vendidos.
Como no le cuesta nada il probar, no (arde en escribirnos, mencionando
este periéxlieo y rec ibirá I'd. una gran sorpnsa.
Damos la i mejores referencias de Cancos y Compañías do Expresos.
BEEEE SUFFLY CO.. 21 PRK ROW, Í!EW YORK, H. Y.
J AGUDOS,MM CRONICOS;
'idMm "ED "an niigusl Blalional flankIia I.VM VIíGrAH
CAPITAL PAGADO $KG000,00
SODHANTK I 50,000,00
onciALEa.
D. J. M. Clsninuam, Feank Sprikcib,
Presidenta; Vice- - Fiertdent;
D. T. Iloikins Cajero; F. B. January. Cajero Asistente.
f I5P"-- e link' lotflrR iior loa rtoWtailoa qu se baeim por largo t.iempu"Tí3:3
mmZ F3ANZÍJARES Cfí
CuíHcrciuntí H
y toda Clae
Implementos : de : Agricultura.
Damos particular atención ú las consig-
naciones y compra de Lana, etc., etc.
coi io el monstruo de ía enfermedad es vencido por el brazo poderoso
de la. ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, per el
DOCTOR GOLLIÍÍS MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtener
la salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clase que cuenta con especialista:
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con
sultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestra
consultas por escrito.
' pada la excelente organización de este Instituto Médico, s
pueden enviar las medicinas a cualquier del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancadas
ti pago de las mismas,'
'' Consúltenos sin perdida de tiempo posouk la salud es l
vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben sv
bienestar.
los resultados no se haran esperar. quedareis satis
fechos y agradecidos.
La CURACION, es la regla; el alivio, a exepción. Si no tier
Vd. nuestro interesante liüko "gi. . de la salud", remiUin
unas estampillas de correo, sin cancelar, para el franqueo, y se 1
enviaremos á su nombre y dirección. Este libro de gran utilida
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mi
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesante:
( Diríjase al
DR. E.C.COLLINS MEDICfiL INSTITUTE
Las Vegas
jC T f"T AAA XíCtl A. A
.J. Ií- - alL 11 MKHI.Ei' V 1
El i mm
LAS VE0AS,
CAPITAL EXISTENTE,
So reciben sumas sujetas a ('rt!eii,-- -.
So jmjja interés solirc depóiHo jieriiiunonte
Ji'.i'i'T.HSON WXol.DS,
rrobidonttí.
:i4CWesl 34th Street,
(Wars"
V 2i ('i?rvricrcrrrrvxir'5- -han la i.-lhilid- del rumor. TiptnSolkits un murstr prntisdel "Cfcfá VLOCALES. Ulerció 'ii niipinus el ími.ruiiicc'.i.r' ,Ui Dr. Simon en nucutro et
. tiento de eomiiotiado de t rreiius,
.
- . t i . ......l,!.x. niii-nt- Si el cfé TenliiJero lies VISITEN) & In acumula n leimrtánt y la f.ilt.i lo w i SOMBKEHOS. , .ii.t.i mi iiinit'ti 11,1 no m i r1 o uj- -co!i.inou estóo.itKO, comzon, ó rustnvi- - une omitir -- L wiimnu tic, ei.toccts irui eíi ua.n,uiciun. .1 columna le iiH iK un iTmn mitrn-iu- do chf. l Vr. Miot.p uiut i DE SENOliA,
rio'l'aft. Hace nmiu un año dimitió
su 1'i.iMo y !Hi vino & vivir & !s Au-Zele- s,
California, TO i n (lias luid-
os llep'. á All'U'lUCPiue, ilifiriéndoM- -
(juo vino con 1 ohjeto do aumir el
...,(,. ile di l Territorio.
h imitado n wtUir y1.
cSV ÜPalacio.Ir.vi.sl vuotra v j ahora aronm á los cafi's de Java y Ioc y siq
.v ibran na Mitra n tu conipoaicion ni VISfutrt.-- . 1:1 rían
" " . .. - i i.irrinn iln CHIA VprUHUlTU. 1Tru--t A Stvinp l'."k 1c esi.lieurA 2 fT'.-r-.x v i ranexsirUU v,v i"""
Vu. ti iimkIo le luut rid. otr.t circun-tai-
K ia es un IUiynolds
no ha negado la e rteza del rumor y
ademAs llegadas & (l hun
Último Estilo, que valen
(5,00, ahora por
imitación tlol "Laie pbiuu ui a-- i.
Kiioop ta hoc-.l-i do granos tostados
roa ó cereales con amlta, nuece etc.
Molino ilc Hollos lo l'-lr- o Tnun
Mo, v iilo tlor y pn.-tur- a, y cmi-n- i
trii'n-niai- z V BVt llo. 1 ti. 1215 .Mir--
El (Iran Comercio Nuevo que
acala le aln irseen la Calle del Puente con un
inmenso surtido le Efectos Secos, líopa H-
edía para Señoras, Somhrerí.t para
H ho en un minuto. No hnj que es
1 ' ..1 .1 In Ifllula.M. tf.
I
!
'4
'4
4
4
V.1
- -
. . . S fl I 1 ...
rá á UJ.1'8 venia or J. 11. iui. un.
ei irm lo hi 'pinion iuo jiayuoi1.-n- ojmdn'i llevarse. I tiro con el nuevo
líotiernador, lo cual indica que !
tá preparando un lecho para (iio
pueda caer- -' vun suavidad. Adc
más, iiersonas muy bien informadas
l'ii .SÍÚ1HÜÍ.-- 0 liurto liov. no Mti
l'.n Ürilluiit, ondado do Ct.lfiix,f.iríl ti lutnil.ro lo ínafüina. l'nu
cuciitu n 1 Plaza Trut A Saving mii-riii- i I'll luS dul.os laortiiel $1-5- 0SEÑORAS,
ÍVlUnk j.rovo ra jara su futuro iiiutriuionio,
1 luí del corriemo,
l,i hefiorita IsíiIkI AUiicio, hija de
nos lian dicho juo os cierto lo do la
remoción del . creta rio.Mr. Will ('. Harm iuo, lotlo la SEÑORITAShn Vidal Atencio y lo lona 1 Ia- - Le mandaré isir correo gratis, para,i!.;.;,,n lr Ijíüiic. lia cicrci'Io C. do Atiicio y el joven ironoo
Olivas, hijo lo l.n Andres Olivas probar su uieirito, inuastras do mi 1U- -el innato lo wvretario 1. 1 u r"i 1 V? Y NINAS.constituyents del Dr. rílasip, y na uoro
sobre las enfermeilados, dispepsia, cora
Kiniilal mi iMfioii
fiHiiiiamtiito ara K iiiar otra en '1
l.. nitrvim (le H Ivas ! ÍTO- -
y do la tinada Dofla u torio . le
i divas. Y. feliz evento fué ci lchrado
con una Imita reoeK-io- y bailo on zón, ó rifionrs. LA enrermeuaties uoi V!
V!esténingo, corazón, ó ríñones son puraliiorno. uie los nuovis ilesHMiaos m imeroii
mente síntomas de nlgun mal airasauo. 8I'ara maliiuít-- dolor, desdo la culf- - Lis felicitaciones do un eroei'io cir-,.iil- n
ili. imrieiites V uinikTos. l'elici- - No haira la eou i vocación que lor lo ge... i. . - i .,
..' inl.tiiti.rui mío wa neral se haco de curar los síntomas solo.
la causa, aplí-jue- ' el Aivito liléctri- - ,ad sin limite ft la Joven pareja Curar el síntoma es curar el resultado
I llr Thomas. iNillde St ÍH AVISO. de su enfermedad, y no la causa. Debi-
lidad en los nervios del estómago los
.ntrinríH Biffniflca debilidad
i i:! ili. .lidio. r.toT. wi me extrausa no puede I dolor
í.VuilDK Kl'.tV M l'l'.NSA.
Koj.a Hecha y Sombrerería para Hombres, Jó- -'
venes y Muchachos. La mejor zapatería para
amhoá sexos, chicos y grandes, l'isos, Corti-
najes, Ules para Suelos, Petaquillas, Cristale-
ría y Abarrofes.
EL PALACIO.
Las Vegas, N. M. Calle del Puente.
PATRICIO SENA, Gerente.
viaron ó me fueron robadas do la phi
i ile Ihittson. dos iiballos, uno os1 . iw,r myiil cierta 6 HU devolu en el estómago siempre. Asi como tam
tion A mi de un cal-ali- ulazan tost a euro v el otro nrleto. Kste último es V?r.wvm (te tlerro en la i ignición. Iis dos tienen un fierro bién el corazón y los ríñones que neneDnervios interiores que los gobiernan.
estos nervios indudable.,ni..r,i.i v un corazón aluio, lOsta (iie lisura una i ui rovos, en va pier
na izmiierda. laré f lO.uo doreeomtuerto del ojo derecho. SI Vd. TIENE FRUTA QUE VENDER,mente lo vendrá una debilidad orgánica.
Y aqui es donde el reconstituyente tlol Dr7.2;-:i- t. Tomas uldez nensji A (íuien me los traiia ó f'i.oo
id que me de razón cierta de líos.Is s do loan curan laru.ní ii.tietnn win f:i usar torzón ni i leinenio cíaoslas,
fefiasco, N. MfectostUIO (leliililan. l'l
Shoop M obtenido toda su lama, nin-
gún otro remedio asegura curar los
"nervios Interiores." También es para
inchazones, biliosidad, mal aliento, pali-
dez, el uso del Heconstituyonte del Dr.
Shoop. Escríbame hoy por una mues
.1.,,, ,1,. un -,i inirio. 'J,ri centavos la Al para avivar la
cala. Imol.re de la estufa. JuliallltU, (lo 1 1
11iimi,fn 1 venino las irroKUllirulHclcS iñnxdf Miad, hila del Nr. Seferino
0 si desea comprar
fruta le valdría la
un tiKlo!
sí ft..tra y un libro gratis, l'r. buoop.Aa rifmtim mm eauwidaa bohinndo (rioL'o, el uceito hizo plosión su
TixMiivunientn A nor la calor. Atinnda Hacine, AVis.iiirAndola V encendiéndole la ropa
De venta en todas las boticas, lm.los rifione intiiediatarncnto, unando la el Viernes de la semiuia pu.-nu- a.
I ,nrn ilí FdIct tara Km Kiñonoa No obstante el ronorto del auditorAfortimadaiiiente sus parientes ocu
1 tn Vi Ti tu iMir Ih botica du La Cruz a la. . . , .. .i i i, .. 1..rrieron con prontitud y npatíaron las Hiiiluilanie Minoro, ei euai nana
lloia y O. (i. crhaslfor. üfitiew nero no sin me hubieran va ,,n, eMiTritorio debe ft liursUlil en, i pena ocurrir
Tienda de . .I jw almorranas coiiiezoiiieiitas
san- - ,,,.,,iailo do una niaiiera terrible do vez do que líursuni deba al territorio,
cnoKas míe salen fuera ceden ul I'll ...in no lm recibido todavía la vindilorowi íi a mucliiicliita. se creyó ai
triíonto ilc 1 toan. Ios casos crónicos cación ele que tanto alarde han hechoprincipio juc la victima corría peli-
gro, pero con tratamiento médico es--tu ntivi.m i. ronto. v hi! curan Unid V7los órganos de la rapiña. umo enji-
llios untes, el renorte tiene que exa- - 7monto. 1 Ix't icarios lo venden til en via do mejoría y se creo que IKE DAVIS.mlniirso todavía en la corto. Ahorasunara pronto.l i1ui,imí,i o la maldición do la
n visa ti do Santa Fe oue el íinH-urado-JIM ' 'Amalea. Iis uiíiuriroH do llurdock
ZAPATOS PARA HOMBRES
El grado mas alto en estiloi, medida
y arte eet&n incorporados en este es-
pléndido zapato. No hay ningún otro
que le igual6 en apariencia y en uso
considerado el precio, Es
Le caliuitró el dolor gratín - para de
- aa
É 4ceneral ft Instancias de ixtdores nuisíimoui.-sta- la disis-psí- en todo tioni It Tínnrli nun l iiimnrn net i iminxnnioHtrarlo primero ardei de que gante II I ti 194 íiiidiidableiiiente (lo Washing- - ill iit'iiua mt Muwmt cmu uiuyuuit.un ido centavo lo que loirrau mis pus toiil lm archivado obiecciones al inforjk. Arrójalas impurezas, la tono
ul estómaifo, restaura la digestion
tj,rr,.et'i el i'so normal, y lu buena
1 1 itillas rosadas para dolor le mandaré
.ir rumio crutis. una muestra do ellasD . ..,,,.. en Honormo de
Su fiord. Ifay además que con-
tar con lu compaflía lo expertos de
Colorado; esta es una compañía de
reiiiitneion é intoL'ridad y no permiti
mm Tirii in Anaiaresiio uei vr. iauoop.halad.
T1 Aa a1 t.1 (fn i f! nn il a ,1a on nnml.ra TaI fia 1 nna ..1.1,1a.Puní iiüiirulcin. doloros do cabeza, dolorDaremos una recompensa liln-ni- l wrA 1 tirnnlm. Da tnrln. mnilni rtafnyn loade dientes, dolores de menstruación ate, AS VEGAS, N. TfTJ3 aoas vayBOTOasvsssaaQosQssQc mJLmXf milmjKir lu devolución é razón jxisitiva de rá que sus transacciones sean hechasohjeto do burla. Kstn compañía noun cu .no ton ino duo so nos e.uu- - y las cuales son todas deludas A la ntn la sanare. Las l'autillas tos "Honorbilt." Domándolos de su oomoroinnte-- INSISTAN EN ELLO. Be venden dondequiera.Si Vd. no los puede obtener eBoribanoi á nosotros.tleiio Interés tiersoiuil en el usunto,vi( de nuestra propiedad en dins pa
míos. J'ettiui Uros. Analgésicas del Dr. tshoop sencillamente nero en su noL'ocio de contabilistas
Las Vegas. exnertos no iioriiiitirftn (iue sufra sudestruyen el dolor, Uestnijuyon la pre
mn no mitural da la sungre. Hiendo
También fabricamos zapatos oómodüs, west- -
ÍRN LADY y MAKTIIA WASHINGTON, y UU SUrti- -
lo do eapfttos para hombres, mujeres y niños.
Nuestra marca de rema estampada eu la sacia.
NFfKITilMíK Más trato de Nuevos Parroquianos.NLVLol I MI lUO Más trato de nuestros marchantes viejosrenntaeioil. Fl UStlllU) tío DursUlll1 Jl I M Kntre la Tablazón v eso todo. Diríjase al Dr. Kiioop, Jlaeiue, un lm eoneliililo v toda nrobaiiili-- 1l.w Vull.. ile Sun Airustlll nerdu't lili Wis. dad pusarftn lilgunus lumia antes que F. Mayer Boot & Shoe Co.,Do vouta en todas las boticas, lm.'Sosa, una bolsa (juo contenía la su
mu de I en dinero de papel Garantizamos Satisfacción en cada Compra.nuedan reciannir vindicación ios ór Milwaukee. Wis.Pn ni el diu f) de A íroslo se anun ganos de lu riipina.ITn.i renniicnado daré ul(iu
cia serán unidos en el wicrumento del J ' W,n.t , Ci..,, lou t ral mi á mi casa, ó si me lan CARROS PARA RANCHOSOtra Victima de un Rayo.inforinasiou cierta do quién los tiene, matrimonio, lu simpática señoritaJoselita Mae-s- , hija de Don Jesús Ma. Con fecha t nos escribe de Wagondoy 1 10.0(1.
Eustaquio Romero, i...,..,l i.tujni uiwerilor. Don Na r- -Maes, con el honesto ciudadano jon BUGGIES Y GUARNICIONES.... . . - - -notiii',Simon Koyiiai, unióos contrayen
l'ii eorresnonsal del Journal en tes siendo vecinos ele Wun Igna imierto del Sr. Teodoro rusias ocusio- -
Fort Sumner escriU- - & dicho periódi ,.,tii iu.r un ruvo. el diu 21 del cc- -cio, lia cereiiionlu religiosa se H. 0. BROWN TRADING (0. Calle del Puente,
rritinte, en el lugar conocido comouliaiuloimt
.Sinile Fe ha deteriiiin do .'am-ll- v en seguida te clara una Airuu Dulce. Kl liñudo He enconirana
roeeiicioii en la rcsl léñela del Teléfono No. 85 Main.acharach Bros.Btriilialatiilo en los caninos del allullaSr. .Maes en honor le los desposados. d McOirndck, yeso elia había ido ft
Anticínamos nuestras visitara su esiiosu y padreé, lluegoy deseos (le una vina uo compieia desunes do haber tomado su comida
la tlorwic nUí jMihluclon de Sunnysido
y de establecer la plaza una milla al
oriento, A la cuid se dará el nombre
de Fort Humner.
Fl nuevo siiiK-- i inteiidi uto do la pe-
nitenciarla Mr. Littn-l- l ha nombrado
í'iltiiiiiUiH'nto ul Dr. Knapp como mé-
dico en la institución en lugar del
felicidad paru los contrayentes. salié) pura afuera de su casa A uiiu elis- -
Fna ele las cosas eiue lian licclio taiiclu do üm. yardas cuumio
Lu víctima vivió como SORDERAroir ft niundíbuhi batiente ft todas las diez minutos después ele lu descarga.personas entendidas en la ley ,s un
.Massie quo sirvió pujo la utlml- - Cunta ni oí nos do edad y de l paranleiti.l de ÜUelo imtituido l'illinia- -Dr.
truciondo Mr. Trolford. Kl Dr. lamenüir hu temprana y desgraciadamente en lu corto del condado de SanTil
Iv nal A fué el médico durante la ln- - muerto ft su viuda. Kduvigen (alie- -
CUANDO VENGAN
A LA PLAZA s r
vayan á la Barbería
deTomBlauvelt.No. ,
503J Avenida del (e- - ;
rrocarril, frentealf''
Hotel Castañeda, dos K
puertas arriba de la
w
- '
Cuutiüa, Annex. Es '
la única peluquería ' ,
donde se habla Eepa-- $
fiol, y donde se le ga. '
rantiza trato cortés.
ta Fe nor l'riclmrd con t ni el poriiS--
Frente al Hotel Castañeda.
Tienen un surtido
muy grande y
muy variado de
toda clase de
mercancías.
gos do' Casias, ft sus epieridos padres,dico The Morning Journal de Albu
SI tiene Vd. algunos amigos que su
fren de sordera, supuraoiones del oído-ruido- s
en la eabeía, etc, dlcasle que
MCiiban i la Beebe Ear Drum 0o., 15
Park Row, New York, mencionando
ste periódico, y se les enriará gratis
Vlctorio Casias y rorllnia 11. de Ca- -lueroue, recluniando perjuicios en la
no heriuano. una hermana y unfabulosa suma do U)(M diz'iiuo iior
ereeiiln número do Miriorites y iiini- -que dicho periódico hu lastimado su
reoiitacioii iHir medio tie artículos en lu.trueolones
ae oomo pueuo outw
por ti solo. Oorrespondenola y foUetos,
na Inglés y Español.
i , . . ....
gos. Kl eaditver fué sepultarlo en el
campo sunto do Sun Isidro, en A gnu
Dulce, el (lia l!2, ft las 5 do lu tardo,
me- hu i'enstinulo hu conducta onciai.
La mayor parto de las causas do "las
ante mi morosa concurrencia que elle- En la Joyería de Don Sabino Lujan,Untaduras" do lu reputación ido l'r'.
clmrd están comprendidas en una car mu ii,i momo i el ti to íiorocío iiie se
ta ó coiniinieucioii prosentada por el en la calle del Puente,
enoontrarán el
más oompleto y variado surtidos de Jo
yas y prendas propias para el adorno
mereció en esto mundo jnir sus buo-na- s
cuulidados. tjut! Dios haya teni-
do misericordia do su alma y que de- -
cenciado I lamia al gotiemudor Inte
de liursuni,
V. C. l'erry es el nombro de un
presidiario qui' nvihió K'rdou absolu-
to ft manos leí txobeiiiador interino
el lia i.' I. l 'ste sujeto habfa sido
jKr lu curte do Sania I'e jwir
liuls-- pasado un choque falso de
f.'11)0,110 en cuya transacción fué víc-
tima el Sr. Joe Lucomc, iiie según
jiari-c- no es amigo de la cuadrilla.
AVISO AL rUULICO.
Xr fulas pnwetiles doy avino A todos
aquello A quienes concierna que me
ojmligo A qUJ Ib merced del Torreón se
eaquo en couiun y quo solo convendré
un que sea sacada Jsr 27 hombre (jue
son los Bjilicautee, y á no eor asi, estoy
listo para epegarnm á las cortes para que
eo me di lo que uio toque,
Joso Zamora y Clnvez Torreón, N.
M. 08 Cm
flnmclon violenta V SfRUra do lu al- -
rino, en la cual se; lo ucusa tie minor Sus precios son tan baratos
ÍSTEVAN V. GALLEGOS,
COMISIONADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS.
Atiende & Entmdaa y Pruebas Finales
de Domicilio.
OnorsA is ISIDOR, N. M.
Al pié de la Ves Rlna
mnno el bAlsaiiio de lit resiL'iiaciondenetrado una investigación impar
sobre sus apesarados deudos, son lascial de los cariros contra Mr. 1 reí
personal, delmés buen gusto y ele la
mejor oalidad. Espeeialidad en la fá
brioa de prendas de filigrana mexicana,
y composturas de prendas y relejes, tf.
que no tienen Competencia.ford. Esto ha sido motivo pura qut preces ele esta redacción.
Esa Vindicación.
el Journal esté ridiculizando do la
muñera mrts saivftstica y uguda las
A última hora hemos sabido quepretensiones del procurador general.
Mellan:, asistente del nro--Uuini'irase de una nianera íimv nor o r ', w. . i " J t mvi'f, il HI. 0KakJ t i iii! 'minft aiw.r.li-
.ai A Oeiirinlor fenend do los Kstlldos UniMístente que las autoridades do Wash
Inuton han determinado nú re dos, quien está examinando los usun-to- s
do terrenos, ha entrado su compu- - Vd puede tener los cansignación id secretarlo elel territorio,
. i i. ii .. i,, i rencia jsir parte del territorio en lus
iilileelolies hecluis ni informe leJ. . ZUiynojas, iieiraiuio ios rumoworrsnss so obtiene con el Ungiieiito familia y do los amigos no FSTARUSÍíED JS6B fllSlres al extonto ele noiuhrur a su suce- - Sutl'ord. Mus detalles lu (emana hay cosa mas a propositoKor en la íieisotia de; William TlntonMágico del Dr. Bboop. rijoso quo estáliecho íolamento para almorranas y fu
melón es txisitiv V (satisfactoria. Almo- - Hay dos circunstancias que comprue.
rninua eon comezón, dolorosafl, internas MAQUINA PARLANTE I;';. iaftUl A "7 A .
tos nuevos, la última mú-
sica, ensayos de Vaude-
ville en casa, si tiene una
MAQUINA PARLANTE
"BUSY BEE."
Las estamos dando gátis.
Pregunte Vd. por ella.
"BUSY BEE."COORS LUMBER CO.
ó externas desaparecen como por magia
con su uso, romos grandes con tapa
lleras de cristal COc.
De venta jxr tidas las boticas, lm,
Tn .mi residencia do A gnu Negra y
lVriiiítanos el lector que ' Stood the Test of Time9:le explupiemos nuestra
proposición:
AL MENUDEO Y AL POR MAYOR.
MADERAS, PUERTAS, 13A8TIDOREH, FERRETERIA,
Dl KÜ1F1UADÜRK8, PAPEL, PINTURAS, VIDR1ÜU.
Bomof Agentoi do U Bogadort "Otuunplon."
T , ... c, i
A la avanzada edad de s-- ufios pasó ft
mejor vida 1 Miércoles do la semu-t- n
nada el resuetndo ciudadano
Chas Lauring. ft resultas do los uchú
de la veloz, lxi sobreviven y tés a , ''í.tr,i PARA OUElamentan mi separación tres hijos
Kusie L. do Storz, 1 umiie y Joliny
Ijiiuring, ft quienes lineemos presente
juo repelimos: xui mejui tu-
gar a donde ir cuando nece-
siten cualquiera cosa en la
liVa do maderas es esta.
Esta espléndida oferta debería de poner en cada hogar
una de estas máquinas. 116 aquí la proposición: Con
cada compra por dinero, de 50c ó más, se dá un cupón;
guarde estos hasta que acabale el valor de $25.00, tráiga-
noslos y en cambio le daremos una Maquina Par-
lante "Busy Bee.'
i NO LO
;í OLVIDEN.
1
X
nuestra condolencia.
De Cerrillos viene la triste nueva
.tde haberse perdido del cuiiqxi minero T
M T fttf tTTTTTTTTTTTTTTTd o, . nárnnm tnAn 1 nit.rilll CIU8 COCt-tit- Pira IQPltrte.do Madrid dos mnos italianos, uno mfinco hCíos v el otro de tres. Habién $25.00Un Regalo porCompras dedose desviado par a las lomas. Lui'ente del hl'.'nr desiuies do muchos o
nencontraron últimamente íluno .le los IlifloS VÍVO. IM'H) HO lililí Universidad
Normal de Nuevo Mexico.
East Las Vegas.
TTmi tu.noln norn A nnohhl. Stí ofrecen VentfliflS PS"malicio dar con el otro hasta últimai. ora. lxis oobres midres do la cria
tura están sumaiiieiite Hposadumbra-- neciíües en todos los ramos á la joventud de habla Ls- -
Estas máquinas no son de la clase barata y corriente,
sino claras tie tono, perfectas en acción y sustancialmen-t- e
fabricadas. La caja está hecha de encina seca, con un
tubo grande en forma do morning glory hermosamente
esmaltado, constituye lo mejor de las máquinas. Todo
considerado, es una máquina que tendrá usted orgullo
de poseer.
UOH.
El J(urnrd, corn-sixind- i uto ni Juc pafiol (jóvenes y señoritas entre id y anos.;T.n coinn dpi rpríinn comienza el 17 de Junio y conti- -
ves, contiene el. siguiente despacho V. T,.W t Ti' I i'nun cnmaniiGdo su ec.rresnonsalcn Santa Fe: "Hay iiua vvüu Dvuiuuwui a.tr - - o
injui un rumor muy general esta no lagos y otra intormacion.
Edmund J. Veut, Presidente.che, oue descubrimientos sensiciona
los puoileti en asuntos de
terrenos territorial-- dentro de muy NOVEDADES JAPONESAS.breve tiempo como resultado do las
investigaciones que? so ostftn haciendo ... i i . . 1 V 1.1. ,un surlu o cnuiue v atractivo ue i'u;itu- -ToniMiKHdesde hace jkjco tieuqto.
. 1 1 1 . 1 . A
ios, bonitos V varíanos moueios (u ui.as ,Jntxiiu'sas: nni(Ill (lia 17 del corrionto, en IV.twson,
nlatillos v vasos para las Flores, Cepillos y cepillos de dien
Invitamos á usted á que venga á oir algunas de las
hermosas canciones y otros registros. Muchas de
ellas son reproducciones de los más famosos cantores
y músicos del mundo. Y mientras las escuchan fíjen-
se en la pureza del tono del instrumento. Es mucho
más agradable q", muchas de las que cuestan $25.00
y más. Uno puede sacar muchísima recreación de una
Tenemos centenares de registros con betún de ám-
bar, de la indestructible máquina "lUisy Dt-e,- do las
canciones más modernas, música cálsiea, ensayos de
vaudeville, cam iones y música Española, música de
bandas de viento, do orquesta, en verdad todo lo que
puede hacer pasar una tarde deliciosa tie recreo. Vd.
v.o debe perder esta oportunidad para obtenerse una
tras penosa (nlermeeuii 10 parálisis
U0 la tuvo jsistrudu jHir tres mesex
íliea!isi'i en naz. la muy estiinable ñi
fla Sotora (.'. do 1 taca, contando ft la
tes." Tazas .ara las nueces, alfileres, huevos y mostaza.
Charolitas para pavesas y muchos otros artículos útiles.
Al extremamente bajo precio do 25e la pieza 6 5 piazas por
$1.00. Vendan áÜverlos.
edad le su defunción 12 unos y dot
lúe-so- eja sumidos en amargo tío.
COlor ft íwidre, Don Lpuanio t. U( de estas máquinas.de estas máquinas.Uaca y Gregorita M, do Daca, y gran
Húmero de parientes, y residentes cu
RED CROSS DRUG CO.
(B0TICJ7CI)liLA CHUZ HOJA)
Esquina de la Vhivy Calle del Puente.esta ciudad. Acepten ios íipcsanuiopadres nucbtra condolencia.
